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y  q u e  m á s  b a ra to  v e n d e  to d o s  s u s  a r tíc u lo s , g a ra n tiz a n d o  s u  b u e n a  c a lid a d .
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de Andalucía y de mayor exportación
DE ==
Comisión proYinciál antes de ausentarse; 
[y, efectivámerite,^ esa pi^opósición nadie, 
|ni el diputado republicano que actúa en la 
I Comisión, se atrevió á suscribirla.
La proposición era ¡nada menos! que pi- 
ifU slas* í diendó á la Corporación provincial que
J 0 |f  J i IhÍ I Í Í  O P mwSs í  i creara dos plazas de oficiales taquígra-Baláosa» de alto y bajo relieve para ornamenta* |/o5 ,
objeto» depied» Sin duda el señor Escobar quería preve. 
Lftíflcial y granito. |  ti^fse para que n@ quedaran sin transcribir
|*^e^cpmienda al püblico no confunda mis artf-| exacta y literalmente los discursos que
íiío! patentados, con otras imitaciones héchas|^g;^5^¿,¿2pronunciarcombatiendolosiIega- 
lalgunosfabricantes, los cuales distan mucho| acuerdos tomados en Comisión por los
¡conservadores. x
distan ucho I
fbefeza. calidad y colorido. .
Jlxóosición: Marqués de Larloáj 12.
[fábrica: Puerto^ 2.—MALAGA.
D E  L A  D I P U T A C I O N
Ya se ha visto cómo no han hecho falta 
para nada, por lo que al señor Escobar res­
pecta, los señores taquígrafos.
De los demás diputados liberales, inclu­
so el que ocüpá la presidencia de la Cor­
poración, nada; en lo que se refiere á esté 
punto, tenemos que decir, por que 4 nada 
se habían comprometido públicamente en 
cuanto ¿  ocuparse de los acuerdos de pró
miento, sobre todo en eso de la creación de las 
dos plazas momios qm se pretenden introdu 
d r en el personal, volviendo á los tiempos de 
íaa inmoralidades y los escándalos administra­
tivos municipales que tuvieron triste celebrl 
dad y qué nó deben repétírse por decoro de to­
dos; es decir, por decoro de todos los que lo 
quieran tener para sí y para lá Corporación»
lechazatilii
S eg u n d a  c a r ta  a l  señ o v  e o ro n e t 
do n  F e rn a n d o  C a rre ra
Muy señor nuestro y dé nuestra más distin­
guida consideración: Como adición á los des­
cargos cbntenidqs en nuestra carta de ayer, 
qué ha viátp la luz ptlblica, én defensa de núes
via urgencia déla Comisión. De estos s e - p r o c e d e r  como padrinos en un lance
Como han visto nuestros lectores, en la 
sesión de la Diputación provincial celebrá­
is ja el martes, acabáronse de discutir los 
i: üaierdos deprévia urgencia y otros, adop- 
lados por la Comisión permanente durante 
d tiéápo transcurrido desde el anterior: 
periodo semestral al presenté.
La Impugnación de dichos acuerdos la 
ha sostenido, en nombr^ y representación 
de la minoría republicana, córi gran elo­
cuencia y muy razonadamente, nuestro 
querido amigo el'señor Ortega Muñoz.
Fn ese debate, y e n ta^ 'lre r la rg a s  se- 
jnes invertidas, sólo han.-intervenido, 
contendiendo con el rdiputado republicano 
pn defensa dé los acuerdos y los actos de 
la Comisión provincial que, aquél impugnó, 
varios diputados conservadores, los seño­
res Martín Velandiai .Estrada,, Gutiérrez 
iueno y Pérez de la Cruz, y uh solo libe- 
íal, el señor^ósádo González, en el asun­
tó de la rescisión dei contrato de suministro 
•|é víveres á los Estabiedm ientosje lá Be- 
n̂eficenda y devolución de la fianza al 
contratista.
ñoréb diputados, unos no han parecido por 
el salón de Sdos mientras ha tenido lugar 
él debate sobre dicho? acuerdos; y los po­
cos que han asistido á las tres sesiones se 
han limitado á votar con los conservado­
res, excepto en los dos casos de la última 
sesión, que apuntamos ayer, sin duda, ó 
acaso, por efecto de la indicación que hici­
mos en la primera parte de nuestro edito­
rial del mismo día al señor Padilla.
También este señor aseguró, y más que 
aseguró, afirmó que sus amigos y correli­
gionarios de la Diputación provincial se 
colocarían siempre al lado-de todo lo que 
fuera legal, justo y equitativo.
En los acuerdos aprobados con el voto 
favorable de los diputados liberales, no 
había, ciertamente, mucho de aquéllo.
Pero esto y lo que tenemos que decirle 
al señor Padilla, como jefe del partido li­
beral, merece capítulo aparte.
Este de hoy no es más que el proemio.
C o n vo ca to ria
,unoi.oi«. convoca á los electores inscritos en el
En"d'”debate de todos los demás acuer-] censo del partido de Unión Republicana, para 
-V  fueron muchos los combatidos y í proceder ál^a elección de la Junta Municipal -  y luciuu ^  de! cuarto Distrito de esta capital, cuyo acto
tendrá lugar el domingo 2 de julio del eorrjen-
uchos los co batidos yj 
reñsurádos por el señor Ortega Muñoz,— ’ 
únicamente Intervinieron, para- defenderlos, 
los mencionados diputados conservadores.
Los liberales, como se ha visto, á excep- 
\ clón del asunto en que terció el señor Ro- 
ih »do, limitáronse en todos los demás á vo- 
I j&r siempre, con ia sola salvedad^ de os 
 ̂fe  casos que apuntamos en lá sesión ulti- 
'”̂1113, á favor de los acuerdos discutidos; es
decir, juntamente con los conservadores.
Debemos también consignar, como dato 
.merecedor de que  ̂se tenga en cuenta, q̂ ue 
® ?las sesiones en que se han discutido estos 
acuerdos de Comisión, sólo concufrieron 
dos ó tres diputados liberales.
Los restantes han brillado por su auseit* 
y; han brillado en este sentido,'princi- 
y ^écisam ente aquellos diputados que
te año; dando principio á las diez de la mana 
nai hasta las cuatro de la tarde.
Para ejercer e! derecho electoral, es .requi­
sito indispensable estar inscrito en el censo de 
dicho distrito.
La presente elección tendrá lugar en el Cen­
tro Instructivo de Obreros Republicanos del 
cuarto Distrito, ealie de Alonso Benitez . nú­
mero 1.—El secretariOf Franotsco Liina
mm&m m\it
Va 8® encuentra en Málaga el Alcalde pfO' 
pletarid señor Alberí, y suponemos que uno de 
sus primeros suspender, en
«con solemnidad se habían compro- gyg facultades, el escandaloso acuerdo
metido á diá^Mtlr con detención tales acuerr 'i„_„j„  „„tomado en la última sesión deí Ayuntamientoi..w»«v. « . Kamnc ci oii la wn.i.iu «v------------  vinmedIatamentealQtfo.il
dos, en repr^'|ptaclon, no sao , 11 ¿qs plazas de escribientes, vulnérate Este considerando representa el colmo de las
de honor, y en prueba de la injusticia que re 
presenta el fallo de un Tribunal honorable, que 
nos descalifica por ese mismo proceder, debe­
mos transmitirle, para que á su vez las ofrez­
ca al TribunaL QUé presidido pqr V. S. y á 
nuestro requerimiento habrá de constituirse pa­
ra calificarnos,concretamente, las objecciones 
á que nos invitan los considerandos de la sen­
tencia condenadora, que ya conoce el público. 
Esos considerandos vienen á ser la síntesis y  
médula de las razones en que el Tribunal des­
calificador sé apoya para dictar una sentencia 
que nos mata aociaimente, con la circunstancia 
estupenda de que no se nos ha reconocido de­
recho de defensa, ni se nos ha oído.
Dice literalmente el primer considerando: 
«Considerando que por su carácter de juez de 
acampo, el señor don Alberto Koch estaba fa- 
acultadópara proceder como lo hizo basándo- 
»se dentro de la más exquisita corrección, con 
acomunicar á uno de los otros padrinos su re- 
a solución de suspender el lance, después de 
«haber practicado inútilmente cuantas gestio- 
»nes cabían para su realízaeión,»
H O  Y  «  B  O
P o p  la  to p d e  á  la a  o u a tp o  y  m e d ia  esíreno del apropósito tM len  por
' a l m a r  - y  I V I a r - y
l i  i B  S  y  12 A d e l a ,  I ^ u l ú  1¡  | | ¡ j i r  ( g g | ¡ t | s | |  u n u l g
Por la noeñe secciones á las 8 1)2,9 112 y 10 li2.-E8C0gidaa péncalas en todas las secciones
Eoolto c o lo sa l d e  A d e la  í u l ü  ^ a m d io s o  é x ito  do W a lm a r  y  l i a r y  F e r n y
pueblo en el comedio del camino entre Málaga 
y dicha Giudaé, un poco más cerca, ciertamen­
te, de Antequera que de Málaga «¡...como si el 
propósito nuestro, dice ese considerando, fue­
se evadir el encuentro con habilidades que no 
pueden^úinitirsé en estas cuestiones deho'  ̂
npr!» ¿Sonlícitas’semejantes suspícáciás? ¿Pue­
den como buenas admitirse estas malicias des­
honrosas en un Tribunal de Honor, que debe 
ser prudente, mesurado, imparcial y justo?
Y dice el quinto y último considerando: «Con
verdad que nuestros médicos no saben cultl-
var el arte del reclamo, y desconocen la cien­
cia de! diarlátanismo; pero ello no es sirio'una 
prueba más de su superioridad.
Además, ¿no ha pensado usted en la tacha 
de insuficiencia qué hace & los médicos espa­
ñoles, en la injuria que les infiere despreciando 
desde la altura de su posición social su saber, 
que usted más que nadie está obligado á cono­
cer y estimar? Ha ido usted á ver á ver á Moo- 
*‘®’. 5Íué categoría de eminencias
llama, además, Nicanora!,.,
»8iderando, por último, que el señor Timonet y ̂  está clasificado Moore, ni me importa a veri
»8U8 padrinos, al aceptar la invitación que se 
»!es hizo en |Yillanueva de la Concepción, sin 
»preocuparse de la cuestión de honor pendien- 
»te, cometieron una incorrección grave.»
Ya hemos afirmado que llegamos á Villanue- 
va con el ánimo predipuesto al planteamiento 
por nuestra parte, de una cuestión prévia, de 
la que después, por decoro, hubimos de deais 
tir. Llegamos allí convencidos de que no encon
traríamos el automóvil, y convencidos de que I drld, el que después de Gluck de Berlín haí'HSn. ó  ntirk /Izr i ^ a / \ a  í n r » i / 1 o r k f í  flAPlin máo An A>Hr> .0.5.____’ js. « . ^
guar si en la opinión unánime de los técnicos 
es tenido por uno de tantos el distinguido au­
xiliar de la Facultad de Medicina de Burdeos; 
pero sé que aquí tenemos especialistas de tan­
ta autoridad y vaier, verdaderas eminénf'ías 
por tales tenidas y reconocidas sn España y 
fuera de España, como Gísneros, catedrático 
numerario, no auxiliar, de otorrinolaringo logia 1 
en la brillante Facultad de Medicina de M a'|
Triste ejemplo el que nos^lan de lo alto. E 
coche,, de fuera;-loe caballos, de fuera: la r̂o* 
pa, defuera; la Medlcinaj ^e faerá„f^? ̂  .
Es un modo de hacer patriai. * - -
Ant)óm dé Tatü .
m' ■
l á ' i
m i
Agua purgativa natural .b ien  ¿ t o d a  por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
j ' á n c i s
Es un purgante indférieivó que nó tiélfe rival.
el caso, reducido á uno de esos incidentes de 
qué hablan los Códigos, obligaba al aplaza­
miento, poruñas horas, del duelo. Penétrense 
bien del valor de estos momentos los que han 
de medir y apreciar su alcance.
$i la 'situación se presentaba como es evi­
dente, de la manera y en el aspecto que confe­
samos, ¿qué mal podía haber en rendir home
Cti I05 ta lle r o  fotográficos
El sfiñor Koch, como tal padrino, perdió su ¡ nage ála cortesía, en corresponder á los Qmn~
personalidad al separarse de su compañero pa­
ra proceder por su propia cuentq, y perdjó su 
investidura de juez de campo al abandonar
piídos y finezas de amigos cariñosos, én a'cep-
hechomásen «la gran cirugía» de laringe;’co.¡ ~  ̂ -........ ..............
mo Barajas, el fundador de la famosa clínica de M. Rey, Comedlas 14 al 18 sp tuKf>aaitat* 
de S il?dP i operación, retocadores de clichés, « e néCesifandel frai e dél Escorial, de la que siempre ha- ,•
Dlar^ los médicos con admiración; como Jimé-; 
nez Encinas, el discípula predilecto del gran 
®l éootínuador su^
D F  » O  I i  F J E  O
escuela, que tan apreciado es por n»g nubllca-
t e »  “A f - “  - ‘«"A rtdoí:-as Sé naca _ njiécncos españoles la justicia
- -  . _ y  _  . : T pia én él pueblo?
^  ' Bueno, es eon4acir3e con
eulafe_,
¿Dónde se vé que eí-g&leHKoch realizára 
ni como juez ni como padrino, cuantas gestio­
nes cabían para la realización del lance? ¿Nos 
invitó, acaso, á seguirle hasta el supuesto terre­
no, cqando conferenció con el señor Casaus en 
Viílanueva? Más bien puede' afirmase oue esas 
sus gestiones, puesto que á su instancia aban­
donamos el Polvorín, .fueron negativas.
Dice literalmente el segundo considerando: 
«Considerando que los señores don Antonio 
»García B îrdpy y don Vicente Bores Romero 
»aju8taron su conducta á las determinaciones 
»del juez de campo, y por consiguienté á la ma-
idse.se tes niega en Espsfla'rco¿írc¿ipal'reí
CHlupie en los cabaueros, y que supo- cuya labor quirúrgica en enfermedades de la 
’.............  ■...............................................— ..........................................
t i s p o e t a z y r e d o r i s t a s
_________ la rigidez más ab­
soluta en las cuestiones de honor, más paréce- 
cenos que las exageraciones de forma en todas 
las ocas'ones son ridiculas. ^
No cansando más vuestra atención, hacemos 
punto á nuestras observaciones respecto de los 
fundamentos en que se apoya la sentencia que nos 
condena, protestando de ia exíralimitación co­
metida por el Tribunal que, con olvido de su 
condición unilateral, hace caer sobre nosotros 
un anatema que nos anularía soclalmente, si la 
estirpe de los buenos caballeros hubiera tenido 
fin, y no existieran como existen, esos cuya
yor corrección también.» | intervención invocamos por vuestro conducto.
E l señor j^oreg, cQrtsintiendo que marchara] Admita y .  el testimonio de consideración 
solo el'señor íCoch, aislándose del señor Ifóch, 1 y respetó <iue le ofrecen sus atentosservido- 
rompló su padrinazgo, perdió su carácter como ‘ res q. b. á. m., p. Laque Muñoz,— 
tal padrino y quedó reducido á ' ' - -
tán, todo ello sin desmentir 'su pr( 
dón.
Dice literalmente el tercer considerando:
«Considerando que la representación del señor \
^Timonet no justifica por<;[ué saljó el autoriióvil 
»que les conducía con algunos minutos de re 
»traso, cuando lo conyenldo fué que seguiría
sfmpleqapl-
jada corree-: Aníequera
dose en libros y re'ln^S .̂^^C'fdsionales el «sin 
droma Tapia»; como R u e d a p u e d e  enor 
gullecerse y enorgullecemos con s^W^Jdo
ef Hospital de la Princesa; Forns, con son. loque repra-
1 u  ̂ujodernismo literario le acaba de brotar otiO lobanillo.
ra,á golpe de tamboril «n nuevo engendro rimftico; 
el de los poetas preciosistas, así denominado» 




. j E‘ agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
I al que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un fnodo com­
pleto la digestión.'—Molina Larío 11.
S  f  5 K0̂ n lc la t iv “ ^̂ ^̂  estí S  i do de un modo altamente ceniursbte lo que se
menósTeíio^eslíde habían manifesta- 
do su deseo y propósiiií; de intervenir en el 
tódicado debate. \  ,
El señor Calafat, cuand<L se trataba del 
íúrnéro de las sésíones del periodo semes’- 
y de si éstas habían de ó no muy 
SBguídas, en días consecutivos, reclamo
tnérglcamente la calma y que se fuera d ^ ’ ! Gobernador confirme la resolución, 
sacio, por que é\, aseguro creemos que al señor Alcalde le parezcaf̂fi, tenía necesidad de estudiar con detenl-
Intento los expedientes relativos á los
acordó en Junta Municipal de Asociados.
La determinación de Ig mgyoría monárquica 
del Municipio á que nos referimos, es en su 
origen inmoral y en su fondo ilegal y lesiva 
páralos intereses de lá Corporación y, por lo 
tantOx el señor Albert debe suspender en el 
acto el acuerdo, pidiendo, si es preciso, que el
jRuerdos de prévia urgencia, porque 
sabía hecho el propósito de discutirlos, á 
íln ¿  que todo quedase bien depurado y 
aclarado. A todos nos pareció ver en la aco­
ntad del señor Calafat, algo así como una 
íonminacíón á los conservadores, cual si 
les advirtiese,díciéndoles: «Prepárense sus 
señorías, por que van á ver ío que es bue- 
1®, y de lo que es capaz un diputado liberal 
combatiendo la gestión conservadora.»
y en efecto, las tres largas sesiones de 
Diputóción provincial en que se han discu- 
ttóoesos acuerdos de Comisión, han trans­
currido, sin que el señor Calafat haya 
aparecido por el salón.
No querenios hoy hacer ningún comen- 
tórlo. Quede%olamente consignado el he-
Otro de los senófes diputados liberales 
también tenía el propósito, según dijo 
etldas veces,de ocuparse de esos acuer- 
s, fué el señor Escobar.
_ Decía éste que en sus impugnaciones y 
¡ifOposJclones iría tan lejos, que acaso los 
,iepublicáhC?s no se atreverían á acompa- 
"" 'le.
y, en efecto también; este señor diputa- 
liberal se de ia Diputación y no
'aparecido, para impugnar nada ni pará 
óner nada, en el transcurso de las tres 
adas sesiones, en qué el diputado re- 
llcano séñor Ortega ha estado solo im' 
:̂nando los mencionados acuerdos.
Ah! sí; con respecto á proposiciones 
intentó hacer el señor Escobar en la
tampoco nada bien que sus correligionarios 
aprovechen sus ausencias para crear momios 
en él personaf del Ayuntamiento,
También debe evitar el Alcalde, ó no con­
sentirlo, que dentro del Ayuntamiento se tra­
té, por medios que llevan en sdfondo mala in­
tención y ralfas Interesadas, de causar dificul­
tades y trastoi'nÓs af Sindicato de Iniciativa, 
entorpeciéndola obligación en qué el Munici­
pio se éncuenira de abonar la cantidad prestí- 
puéstada para las fléstás, toda vez que en di­
cho organismo, además de ía confianza que las 
personas que lo integran inspira> el Ayunta­
miento sé halla dignamente representado.
Otra de las órdenes que debe dar Inmediata- 
ménte el señor Albert, es que deje de suminis­
trarse la morcilla á los perros, en la forma en 
que f é ha vuelto á hacer duraflte su ausencia, 
y que ha Hegádo á rfíyéstij; cáracteres escanda­
losos que han meréci’dd las censuras y las pro- 
teátas de toda la opinión y de la prensa.
Y para- en lo sucesivo, cuando el señor 
Albert tenga que ausentarse de nuévoj vaya 
pensando en quién de|»e ó puede dejar al fren­
te de la Alcaldía, para que na sea, eemo el se­
ñor Díaz Bresca, juguete y maniquí de la ca­
marilla funesta que el señor Albert conoce me­
jor que nadie. I
. Espérame? saber las resoluciones que sobré 
estos tres puntos adopta el señor Albert, pues 
no podemos, creer que se haga solidarioí con 
sintiéndolo, de lo hecho por los señores que 
.$1} estos días han mangoneado en el Ayunta-
I Justificada queda, en nuestros alegatos ante­
riores, la causa del retraso.Falta sólo qu“. ellosi 
los padrinos del señor García Berdoy, justifi­
quen porqué precipitaron su salida, sin esperar 
que' nuestro automóvil arrancase ó se dispusie­
ra convenientemente para la marcha; falta só­
lo que ellos, que hablan contraido las respon­
sabilidades del guía, justifiquen el hecho ex* 
traño de encaminarse desde luego hada el Tiro 
Nacional, sin hacer ese punto d̂ e parada á que 
obliga el reconocimiento del terreno, como si 
tuviesen elegido de antemano aquel sitio; falta 
sólo que ellos justifiquen lo principal, lo grave 
en esta cuestión: su virar, su extraño virar 
hacia el Tiro, y su ocultación á nuestro paso 
por la carretera.
Que expliquen ellos, en fin, porqué habién­
dose convenido que marchasen delante, resul­
taron detrás,
Dice literalmente el cuarto considerando: 
«Considerando que la representación del se- 
»ñor Timonet si perdió de vista al automóvil 
*guía, debió apelar á todos los medios raciona- 
síes para averiguar su paradero, alguno como 
^el de seguir las huellas de aquél, muy fácil y 
»seguro, y todos bien distintos por cierto del 
que emplearon lanzando el automóvil propio á
SU  M AUESTÁSl LA fíSODA
re s iijs , 1(8 e á i t s ,
y
Esta mañana, me he encontrado con un ami­
go, hombre de preeminente posición social, de 
estos que, como dicen no sé si Gradan Mom 
taigne ó León Boyd, se hallan colocados en lo 
alto, para espejo y cátedra de los de abajo. 
Hacía algún tiempo que yo no había visto á mi 
amigo.
—¿Qué es de usted? ¿Dónde se mete?'
Un suspiro se ha escapado de lo más hondo 
del pecho de mi amigo.
—He estado en el extranjero una temporada 
—me dice—, y dentro de unos días me vuelvo 
á marchar.
—¿Negocios?
—No. Mala salud. Tengro un principio ó un 
medio de sordera.
—Es la enfermedad de moda. La padece mu­
cha gente. Ahí tiene usted á Machaquito, y á 
Romanones, y á muchos más... Aquí nos va­
mos á quedar todos sordos de tanto oÍr gritar 
á los que no hacen nada. Pero lo que no ms
»la mayor velocidad hasta llegar á Viílanueva | explico es que ese principio de sordera le obli 
»de la Concepción, lugar anexo é inmediato á ¡ gue á usted á ese continuo ir y venir al ex- 
»Antequera en donde sé habla concertado el.tranjero...
»lance, como si el propósito fuera evadir el 
«encuentro con habilidades que no pueden ad- 
»mitirse en estas cuestiones de honor.»
—No; ahora no vuelvo por mi, sino para lie 
var á mi hijitp pequeño, todavía no sé si á Sui­
za, para que lo vea Mermotí; á Austria, para
Sí, hubimos de seguir las huellas del antomó-[consultarlo con no recuerdo quién, ó á Bur 
vil guía, pero huellas falsas; las huellas ó ro- f déos, á que lo vea Moore, como á mí.
daijasdél inismo automóvil que había circulado |, . . . . . , - , ¿Qué tiene su niño de usted?
por la carrétei^a algunas horas antes; sí, hubi-1 —Ptíes, hombre, ó punto fijo lio sabemos si 
mos de realizar vivas indagaciones para desqu- és mudez ó simplemente torpeza de lengua, 
brir su paradéró; por realizarlas pudimos Infor- Hace seis ú ocho meses hice venir del extran- 
mamos que dé la carretera por donde marchá- jero unos médicos, que lo vieron, celebraron 
hamos no se desviaba camino alguno público consulta y no acabaron de estar acordes en el 
capaz de consentir el paso de un automóvil. ! diagnóstico y menos en el pronóstico,
¿Dónde está el automóvil, ^ues, que buscamos! r^Le oigo á usted asombrado» ¿De manera 
infinitamente nos hicimos esta pregunta. V no que usted cree que los médicos deb«n Venir 
faltó entre nosotros un pensamiento piadoso defuera, como los vestido» ¿é su señora v los 
que bajase al fondo de los precipicios de la ca-[automóviles de usted? ¿No sabe usted que hay 
,T3.Sf?; en verdad,- tan insólito eááó, 5 en España^ en todos los órdenes de la Medid-
j tan extraña desaparición, sólo podía hallar na, eminencias que gozan de fama universal? 
j cumplida satisfacción en le triste fatalidad cíe bÍQ me explico qué capricho de moda ó qué 
una catástrofe. 1 mandato de la ignorancia aconseja despreciar
Vill^nupva de la Concepción nq es un lugarllp que aquí tenprnos para |r á buscar fuera 
inmediato á Aniequera, Está situado aquel .ciencia y pericia inferiores álas de casa. Es
mírable labor de anatomía microscópica del 
oído; y Botella, con sus magnificos trabajos 
sobre traqueobroncoscopia. Todos ellos tienen 
un nombre conocido y estimado en el extranje­
ro, en esta especialidad def las enfermedades 
de la nariz, garganta y oídos, que creó en Es­
paña aquella gloria nacional qüe se llamó dan 
Rafael Ariza y Espejó, y fúé á la vea y en el 
orden cronológico, uno de loa primeros médi­
cos que la estudiaron en el mundo. ¿Quién ha 
podido aconsejar á usted qué vaya á busí'»**' 
lejos lo que aquf tiene en tanta
^¡Qaíamba! ¡Qué -..uancia?
ted -.^u estudiada tiene us-
—Los médicos saben de las enfermedade { y 
los enfermos sabemos de los médicos. Yo tam­
bién padezco la enfermedad de moda. Pero no 
he concluido. Le he hablado á usted de los 
especialistas de Madrid, y seria injusto no 
citar á los que trabajando en provincias han 
conquistado ja misma estimación y categoría. 
De ellos hay que citar en primer término al 
insigne Botey; de Barcelona, cuya fama mun­
dial le coloca entre los primeros otorrinolarin- 
gólogos del mundo;̂  y luego no podemos olvi­
darnos dfr Qaldiz, en Bilbao; de Pórtela, en 
Cádiz, de Avelino Martín en Barcelona. de 
Castañeda en San Sebastián, de Villar Ur­
bano y Lazárraga en Málaga, de Durván y 
Olóriz en Granada, de Bartual y Candela en 
Valencia, Gallego y Cobos en Sevilla, ,San- 
tiuste en Santander, Vargas en Valladolid, 
Cid én Gijón... ¡Pero, hómbre, si está éspe- 
ciaHdad es algo nuestro! ¿Se olvida usted que 
además de ser Ariza uno de los primeros mé­
dicos que la cultivaron, fué un español el in 
ventor del laringoseonio?
—Muy bien; pero' si se trata de hacer una 
operación quirúrgica á mi hijo...
—¿Cirugía dice usted? También se olvida, 
por lo visto, de la admiración que en el último 
Congreso médico merecieron al gran Doyen y 
á las demás eminencias de la cirugía extranjera 
sus iguales las nuestras; los Cervera, Madra- 
zo, Quedea, Rivera, Goyanes, los tres herma­
nos Villa, el gallego Baltasar Cortés, un medi- 
quito á quien cuando hace poco tiempo fué á 
estudiar en las grandes clínicas prusianas, uno 
de los más grandes cirujanos alemanes de esos 
que tienen un nombre todo consonantes I9 rin­
dió homenaje de admiración, demandándole 
«permiso para aprender de él en su clínica de 
Santiago de Galicia»: los catalanes Cardenal y 
Raventós, los valencianos Mollá y López San­
cho, el extremeño San Miguel, Sánchez Loza­
no en Sevilla, Cuadra en Ubeda...
Y por ahí, amigo mió, podría seguir citáado- 
dole á usted nombres y más nombres de médi- 
cos españoles, honra, no sólo de España, sino 
qe MedMna universal, cuya fama y méritos 
no merecen ciertamente el desdén con que se 
les trata, m
¿Qué conceptos formarán de ustedes y de su 
patriot smo en esos países en donde tienen de 
la Medicina española un alto concepto que no 
ha llegudo por lo visto á nosotros?
sentam ni lo lindos reformadores
de ía métrica. Bástame, parsT^FSSSiífáfa^o--,,con 
reproducir los inspirados versos de uno de ’ellos?  ̂
nominado Fernán Félix de Amador, á quien Heral­
do de Madrid ñas cM-\ como ejemplo.
Dice así el delicioso poeta preciosista: 
cEN EL CAHIÍNO
Por el viejo sendero 
triste y ardoroso,
. vá el pobri car.tfoneró 
. menesteroso...
Suenan los cuernos en la distancia
los cuernos blancos,.
los cuernos llenos de fragancia
mística; los cuernos blancos „
¡Ton, ton; ton, ton!...
Gime el bordón 
sobre las piedras grandes..,
(Ruta de ItaUa, ruta de Flandes..,)
¡Ton, ton, ton, ton!.,.
Unperronegro 
. me sigue én él sendero.
Me alegro.
— (Huele á pordiosero- 
piensa el perro negro.—•
Buen compañero..O 
Una estrella vaga 
se enciende y se apaga,
¡Oh, triste analogía!
¡Esperanza roía!
Silba el viento 
con las cañas 
dulce acento.
Efúndese el humo de las cabañas...
¡Oh, el azul pensamiento!
¡Hay un hogar entre las cañas!,., 
iTon, ton, ton, ton!,..
( <uta de Italia ó ruta de Flandes...)iGinie el bordón 
sobre las piedras grandes!..,




Ton, ton, ton, ton!...
Por el viejo senderó 
triste y ardoroso, 




fragancía^SfiLÍ^^o®*' cuernos llenos de * ¡¡Cuernos con el poeta!!
nay que reconocer, sin embargoVque en esos
S r M  pensamientos yiiguras de una delicadeza incomparable.
«H»y^n hogar entre las cañas»
m i(Ruta de Italia ó ruta de Flandes,..)
Gime el bordón.»
¡Pero señores, será posible que haya quien to­
me en serio estas cosas del preciosismo rimado!
«Ojos serenos, palabras azules» 
im i^' Pootas preciosistas,
¡ti* «
que 09
Nada contestó mi amigo. Yq no estoy muy 
seguro de haber hecho mella en su ánimo. 
¡Tienen tanta fuerza los mandatos de la moda!
¡Si, al menos, se pudiesen aplicar á los mé/ 
dicos las cinturillas con etiquetas extranjeras 
que ponen en sus vestios las señoras para 
engañar á Iq doncella, que ha ido y venido 
píen veces con recados á casa de la modista 
qjí® vivé en la calle de Jacometrezo, en la d& 
Horfalezaó en otra no menos madrileña, y
Oyendo Vuestros cantos 
gime el pobre gorrión 
¡Ton, ton, ten, ton! 
Podéis con esas rimas 
iros ála... montaña 
haciendo de una caña 
f lautín ó rimbombó!»
¡Ton, ton, ton, ton! 
y váyanse á la porra 
Zorrilla y Camprodón.
Los Quernos blancos, 
rellenos dé fragancia, 
rellenos de algodón 
Ton, ton, ton, ton!
Creo queme
preciosistí^s y m ? K  aWr®
Modestia apartí^ ^   ̂ '* Amador,
ANQEL OW«tT
' '  ‘vA .
J^ueves 0 9  d e  M n íf í  d é  19Í1  ;
I i ie o r p Q p a d o  0.1 I n s t i t u t o
O á n o v a s  d e l  C á s t i l l o  ( a n t e s  J ^ . l a z n o s ]  ‘/^ . • • • í í S ú l a ^ s ^
lis m il PíUii. Bscimfl. coíbcib, « seíiís m p Ies y c ifii íb íís . i l l




Luna cretíeñíe el 3 á las 9"20 de la mañana 
. Sofsale 5 Róñese 7‘̂ 1
^ 0
Semana 27.—:jU£V£S 
Santos de hoy~Ss\\ Pedro y San Pablo. 
Santos de ffía^a««.—San maroial.
jubile» iíálfa boy, . . >
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Pe
Füra mañantt^-- IgíeSa í^:San Pablo,
H alid& s d e  M á la g a
. El día, 2^fde Julio ey y^pb? yAy^EA^ERA. . El día 15 de Agosto, el yapot ¿ÁD|Z.
Servició á las Aatillás y Estádó̂ ^24 * “ P^efto Ricp Habtna, Matanzas y Cienfusgo^
-Puerto 'Ricdv Ma^guéiei’'P6bcé; y SúntiSlóde
C. WIFREDO 
Baíinés
con saUdás fijas* 
cada 16 días
^ , E . I i i i / '  ® P
dec#eÍo  áip8»l^b para feotellas-'de iodos éélp̂ » 
lores ytasnaSoB, plandsas da corcbos pnrie los
sslas debáadsde
' . ..............................—' tALLE OS t í í a í M t i S É  AGOflAR a ' ' '  
Caaees TeléSona n.*’ 311.
l y i l e f i c i i i
S e n te n c ia
hú sfecctón dé Derecho de la salaprtinerajJIctó 
ayer sentencia éh la cansa- seguida pOh él delito 
de homicidio contra Antonio Rodriguen Ruiz, im- 
poniéndole la pena de catorce años ocho meses 
y hh dié déYeclüsfón temporal.
V e v e d ic to  ah8olnt&t*io 
En la eección primera de la Audiencia,; se cele­
bró ayóf el juicio por Jurados contra don José 
Ruiz Flores, vecino de Torre del Mar, acusado 
del delito dé publicación Clandestina de una hoja 
con motivo de las elecciones de Mayo delaño an-
^^EKMinlsterio fiscal rfepresentado por eúeflor 
Serrano Pérez, interesó se condenase al procesar 
do á la pena de dos meses y un día de arresto raa.»
abogade defensor don José Murciano Morer 
no solicitó del Jurado un veredicto de inculpabill- 
<dad, apoyando su pretensión en un luminoso y 
elocuéhte informe. . -  >> , ni
El jurado,declaró. IncuiPébte «i señor Ruiz Flo­
res y-éÍTrlbunat acto sé#ádo. dictó sentencia ab*
solutoria. ? ü  ̂ J, rTántoul séñórRuiz Flores como é su^fw napr 
señor Murciano Moreno dainoB ñdestr’á más cor­
dial enhorabuena
JÚiaia lé:.^
e .Señores que hap> contribuido coa 




0on ManueíTaliÓn. . .




José Alcántóra, párroco de la 
Mércéd; . . , . . . Doña Victoria'Hernández; . , .Sra. Viuda de Lara Qarijo . , .Don Cipriano Martínez. . . , .
» J. de Pablo. . . • , . • 
» Marcelino Martínez. . . . 
Dolores Montero . . . .  











t o t Al .
{Continuará,)
it. ív 3;053
El párrécA áé la % rc¿d  Aíéáñtara
Muñoz ha entregado al presidente de la Junta, 
de Festejos de Santiago’y Victoria don, Ber­
nardo Navarro Navajas la suma de cincuenta 
pesetas, con desttaO'á un muevo premio para el; 
concur£0 obrero aweitto Ror dicha Junta.
El donante encargatqite'^éíii*éffl!6 se adju­
dique á unr obrera dé 4idha| féjfigresfá.
INFORMACION MILITAR
F lu B ia
Para un -aáftíftoTeladohadp^ el médico 
primero de Sanidad MjJltai:,̂ ^̂  ̂ Ló-
Carbonero, hoy llcehciadpiabspluto, el juez 
militar «permanente de. ésta, plaza, comandante 
don Luis PelácíJ DérmÍlde?vÍla*nAA Jos parlen^ 
tes mas próximos de.íaq»^b '.ñarít. que compa­
rezcan en su despacho, qus se halla instalado 
en eCGoblerno MmtatíOfc  ̂ -y  v; ^   ̂ ^
- E l  teniente coronel del* regimiento, de m- 
fantería de Borbón, don Diego Esti'adaRérez, 
ha sido destinado al de Otiijhbáí.y liará susti­
tuirle se nombra aí dé Jgñát;é,m?IéQ don Juan, 
Sánchez Rodríguez, que durante mucho tiem­
po desempeñó ei cargo de<AÍÍ0Íal ; mayor de la 
ComisíónjMl^a Reclutainiente de esía pro- 
^ n d á V - ' . . ' Y  ' ' r  
—'Lbs oü^liiafes ñel Cuei^pOideOfíGinasml- 
lííarea-4on José Sánchez Fernández y don José 
García Rodriguez, que ingresaron redénfe- 
mente en el expresado Cuerpo, procedentes 
de los regimieriíos de’Berbén y'Extremadura, 
han sido^déstinados^á'prestar 'sus servicios á 
la Capitanía Geriéréí dé ésta región y al Es­
tado MayorCentrál, fespéctivárnénte.
•—Sefé W'cbncedidá la placa déla real y 
militar ordén de San Hermenegildo, al capitán 
regimiento; de iBorbón don Juan Gastre- 
Ñuño Borillo. j
■—El teniente:coronel de Infénteria don Juan 
Cebrian Saura ha s i ^  désígnádp para el man 
do de la esjâ  de Recluía dé'Rptídá.' J
^E1 día 30 del corrieníe espiraba el plazo de 
siete años por el que,^; conceden á lós milita 
res las exenciones cbmpréñdidas én la Bula de 
la Santa Cruzada. ; .
A petición del obispo de Sión ha sido reno­
vada por otros sieteíanoa. : r ̂  - 
Esto cuesta 685Jiras oro, que hay íque abo­
nar al Vaticano,
H Jülíó.
MaRzaKillo;Martín Saenz 23 Juliov—̂ t o  Domingo, Habana yCienfuegos. iAdmiten ademá^c^ga y. paia}'*ro8 ps?a LanMag?y r!ÍBw<)fleanŝ  y carga con conocimiento di­recto para Sa g ^ , Caibarieui Nue vitas, Puerto î adrej Gibara, Bañes v N«pe, con trasbordo k  la Habana y paja Quaníánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. 1 ¿Prestan estos pervkíos jnagníficos vaperes de gran marcha con e?oacio3£8 eámaras de 1.* y 2." c ase instaIada3 «obre,cm5ifito^Cara  ̂ y de preferencia. El paíáje de 3.“ ee aloja eif am­plios departampntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi, ' ‘ :
, Consigaaíaria: Yluda deP. López Qríiz.-r-Mttelie 93.
aiisRga«)aBasm5»5iB^^
anteriqrj se acordó aprobar los jntormes sobre U qs de demarcación de la miné Seguñdoiam- 
lás c»|eniSs':miteiéipale8 de! Ayéntamieillo dér/?//át?/dé^d Victoria, del téníiinb municipal de 
Rbh(É; rkpectivás á los ejercicios de 1899* 1 Ronda. > .
J  1 ! j f  e U ^ H ñ a .—Salvadcu’ QarcíaMillányÁnto-Qdédarcn sobre la mesa los informes riñkonayér é i l á - - P « e
renfeM l^^^cuerñas del m ^ m ^ y ^ a k  Aubra, resultando él d i t i^  oon herida 
correspondiente ó los anos dé 1902,1903,1904., | en la frente, que le produjo sé contrarió una
1905 y 1909.
Sé Sfeñaíó el día 6 <3e! próximo mes‘páíá ce­
lebrar sesiójn.
' Fihálméhie sé acordó señalar los días 5, 13 y 
29, para celebrar sesión la Comisión mixta de
bar Acósta pafá asistir á dichas sesiones.
f e s M i iu m n i s t i t M i n  
C U R A C I O N  
R A D I C A L  
V R Á P I D A
wiíiiM eiM 6rrÉ iliR
C ada
eápsala da asta  Modeló
llera el 
Bómbte : SIÜY
En todas las Farmacias
. f d e e 7 9 ! $ |! c a i
I n s t i tu to  d e  M á la g a
Día 27 á las cinco dé la mañana 
Bm-órnétro: Altura, 770 11.
Temperatura mínima, 19B.
Idem máxima del día anterior, 24’2. 
Ülrécción dé] viento, S.E.
Estado del' cielo, nuboso,
Idem del mar, gruesa.
P lO fíc ia s  l é e le s
pedrada.
El Herido fué curado en la casa de sócerro 
dé calle dél cerrojo.
El agresor quedó detenido,
Quincetiariós.—Én la cárcelReclutamiento, designándose á los señores don
!n<é Artiiririh Vázoiipz V don Modpsfn Fseo- cuentran a uisposición del Qobernador^t civil, jose Aparicio Vázquez y üo.n moaesto esco cumpliendo quincena, nueve individuos.-
Renuncia;—Don Rafael Casffo Téíléz. ___ - ____- ha
presentado en este Gobierno civil un eScrítb, 
rehüriciendo á la propiedad de. lq in.!há >íHe7- 
rwo.'del término de Cuevas qé Sáh 
Pago de cupones.—La Compañía dé Jes Fi- 
rrocarriíes Andaluces anuncia el pago del cu 
póri número 31 de las obílgaciqnes 4.e la serié 
rosa á interés fijó y de los cupones hújnero 9 
de la serie gris á interés fijo y á interés varia- 
blé, .cuyos vencimfentos tehdfáh lugar el día 
1.® de Julio próximo,
Nombramiento.—Nuestro
expectácülos públicos.
Riña y disparo.—En Puerta Nueva sostu­
vieron ayer una reyerta Rodrigo Martin-Cuz- 
man y Francisco Miranda Romero, entré los 
cuales existían reséhtimifntos anteriores.
El prihiero^hizo uso de una pistola, con la 
flue disparó un tiro sobre su contrario, que re­
sultó: iléapv..
Lbs pgentes'^dé la áutóridad interviniérón á 
tiempo, deteniendo á los dos contrincantes y
dé%dé ábMe^ l^érb íi,
Juzgado corresponeiénte.
El fégréso dé lé éómisión.-^Eh el éxk^ 
déla mañana regresaron ayer dé Madrid él al­
calde; señor Albert y los concejales. señores 
López López,. España Enciso, García Morales 
yRaljna Quinen, que formaban Iacpmi^fi5éque 
fiié á la tórlé á géstiónarla rebaja dél cújio de 
éónsu'mos. ’ ' ‘
Los señores Gutiérrez Vnzqúez y Román 
Qruz,. qup también* integraban la Comisión, 
hanse quedados en .iVLadríd, para asuntos parti- 
culares.
Además de las gestlorios realizadas con res­
pecto á dicho asunto, la comisión del Ayunta­
miento de ñ|ál8ga ha llévadÓ á cabo algunas 
ofea| rejaclóhadaS oon Ja tramitación del expe- 
diéntapara la coústmcción 3e Js casa Correos 
y él púehté dé MártíriebS.
La subasta para contratar las obras de este 
último, se verificará el día 5 de Agosto, y el 
anunblQ para estp s,ubasta aparecer! en breve 
en la Gác^á, ’
El temporal.—El temporal de levante qué 
reihá en las céStas africamás, iihptdió (júé ayér 
sé hicieran operaciones én él puerto dé Mell 
Ha, por lo cual tuvo qué súspéndér su salida 
él vapor co&to V. Pachol.
A Málaga tampoco llegó ayer OOTréo alguno, 
dé la plaza africana.
L t ú s  m e j o r e s  d e l  m u n d o
Représeníadk y ventas al..por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar,!
Si los Vasos capilares nó funcionan bien, el
cabello sé seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se pvita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasosi bul­
bos y glándulas sebáceas, lo qué se logra apli- 
querido amigo el [ candó el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.-^Sé vende en
l o s  eatarro%  j(le lu  lj^‘i*^ngefhroní^'^^s_ g  _'j ûlvnén¡_ se  c u r a n  úni- ~ 
ca vn en ie  con  e s ta s  a g u a s , tn a i's p e h s á ^ é s  sm i
ggS p , c ó lic o s  n e fv it i^ o s j convalecencia^ d e  p u ^ n io n ia s , sa ra n tp iéu ,' 
cjíct y  pg/i(á '̂ .á. t i s i s ,  éocitos no tab les^  g r a n d e s  v e f  o r in a s .
...Í£sW ^
eaferrasa*
' ¿.íi,trn;®:íTO.,. c' '
€a|s! 3 ,5 0
»  É  l i t e  
 ̂ t a i ,  l i  ^  t  .
î iawir»' á;0$«A» áe is» iNétiak'
director del Defensor del Contribuyente, don_________
Jcaqufq'Madoielí, ha sido nombrado reciente-1 ias perfumérias y droguerías, 
mente, a ^ n to  ,especial de la Asociación Qe-| ^
neral k  fabricantes de azúcar, para que de- Curá él estómago é iflfésíittOs eTHíitiir.S’s- 
sempeñp dicho cargo en esta provincia y en la ¿bífíúc-a/ áfc Síf/zr Ya Cfí//ó5; 
de Córdoba. ' „ | , PubUcacíÓa importante.—La casa editorial
L a s  e n f e r m e s l a d e s  d e  l a  v i s tG  de Barcelona, Móntáner y Simón,ha entpézado 
aun las más rebeldes se pueden ciirar por e l’ á nuWícar Nueva Geografía ÜhiVersát, 
tratamiento especial y vegetal deL Opulistá í obra dé ^ a n  interés, que qomprendérá los 
Francés; D, A u^sto  Nicolás, doctót! deJa Fa-ippJ®és y las razas, profúsaménte ilustrada, edi- 
culíad de Medicina de París, Bolsa B, (hoy felón dé jújo y barata. . ,
Martínez de la Vega). Gonsulía por córréo. í  Para detalles y . .suscripciones, éh' Málaga, 
Urna circular.^ Por la Comisaria general del Jdán Qonzáíez Pérez, Hinesírósa 16.—0 e  8 á 
Seguros sé ha publicado tina circular declaran
do caducada la real orden de insctipcióh de la 
sociedad de seguros dé quintas. ílfó/r/á Bené­
fico. ■
Demente.—Por el góbernónor civil,se dieron 
ayer las oportunas órdenes para 
vihcr í̂7 ér'3:f€nádb’’í̂ ó̂ §iT0*
Licencia.—Por el negociado de Fomento de 
este gobierno civil, 'se espidió ayer una Ucencia 
pura uso de armas, á favor de don Garios Mar- 
tos Reyes.
Guardias de Seguridad. - Han sido nombra-
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
ü 'f Q é i o a  .;
losQúé padecen d e r e f / o ^ ,  de acné de 
forúnculos, de abscesos, d e ‘llagas supu- 
ránteSy &i úna palabra de enfermedades en
dos guardias segundos del cuerpo de seguridad ^C)IRRE (de París)
de.eMa capital, José Cerón Aziiat, Antonio 
Ramírez Blanco y Antonio Velasco Arcas, 
Guardia cesante.— H& sido declarado cesan 
te, por falta de presentación, el guardia según 





apreciada de los mé
(R ^E  G fl'S  B - 0 ' ) . : | |
Es el mejor desmíectante coáocMqXohtra lús e s fé i, 
dades infecciosas. Cura los males opiiéí¿íco^ del gauadí^ 
de las plantas. R e c o m en d é  3U émpí®o pbG orden, '
El «ZíDTAli» inglés de Burgoyfee, k  vende Jolame;^ 
en latas déjdbrádas con peso de 1, 5 y  10 k íM  en ííaíi 
mácias y  Drógueríás, ál precio de - . «
_ P e s e t a s  g i 5 0  e l  ,k n «  
previene al público^ qué né k  el
que no yaya envasado ea látaé como' él ad j^ ilS  grhydoP : 
R o í^ c e a  las imitaciones que iaq éa  an e l |  ’ ‘ ^
m u  A
Por esta Cotuandancia de Marina fuerón -ayer 
I Alcaide, Antonio Moreno de la Torre y JoséTÁundp entefó.Exíjase la verdadera inarca dé fábrica; (González Criado.
Hojas declaratorias.-E l ingeniero director 
del servicio agronómico catastral de ésta'pró- 
vinda, ha publicado una circular concediendo 
un plazo de treinta días, para que por los pré- 
pietarlos interesados se entreguen al personál 
de la brigada agronómica catastral, las hojas 
declaratorias de la riqueza lústiCa.
Accidentes.—En el negociado correspon. 
diéhte de este gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes deL trabajo sufridos
-Denuncia.—Encarnsción Arrqyo Vííchez ha por los'cbreros Silvesíré Arfas Prerel, Manuel 
presentado en la Jefatma de Vigilancia upa de-^de Casas Porras y José Bermudez Vargas,
Bajo la presidencia del señóf Rosádó Gón- 
29lgzy;/9d^hó4yer sesión este organismo á 
]as cuatro de la tarde.
Después de leída y aprobada el acta de la
puncia contra otra mujer conocida por María 
lái pescadora, por dirigir insuítos y amenazas á 
la denuncianíe» '
Una batida.—Duraníe la noche anterior, el 
capitán dé Seguridad'Señor Samper, con fuer­
zas á sus óidenes, llevó á cabo üna batida por 
él>muelléde Heredla,'limpiando adueílos com 
tornos de gente maleante. ^
Fueron detenidas seis mujeres y diez y ocho 
hombrea.
Sumuric.-Alrededor c í a / p u b l i c a  es- 
k  semana un número especia! dédícado á la co­
ronación del rey .dé Inglaterrav cgn una bonita 
portada eñ colorea, Entre, oíros, artículos pró- 
lusa menté ilustrados rcóníiéne:;
Los privilegips.de los embajadores.—El ejér? 
citó éoldniáí inglés.—Retratos de Jorge V y dé 
ja reina María-—Jorge V y España.—La Re- 
.ghiía británica —Lo que, cuestañ la? corohaclo- 
neS.—Las hQguefas de ia cófonacién.—Los cin­
co Jorgéá deiogláterra.-Recuerdos de coro* 
haciónel .ínglesás.-El imperio de Jorge V.— 
to s  tesoros del rey,, jorge,—La leyenda del 
anilló Óe la porongclóa. —̂ n  piterkurgo, por 
Manuel de Mendivll.- ,
' ;20 c k ík ó ?  húmero. X2;'50 pesetas suscrip­
ción .ídrnkltré.-r-Admípisfración; Caños, 4, Ma- 
d r id ./ '\ ':/ ' \  ̂ -■
Reyerta>r^EnJa'cal{e Pulidero promovieron 
ayer un fuer te escándalo, en reyerta, Fernan­
do HerediaHeredía^ y. Antonio Jiménez Alba/ 
siendo ambos denunciados p’or los agentes de 
la autoridad á ij’izgado correspondiente.
Áprovechaiiiiéftíó. — Bf jóVeh don Rafael 
Montañés Saníaeüa ha prÉcticadó lucidos éjer 
ciclos en loa exámenes de reválida dé Cónta 
dor msfcantil, después de haber obtenido üsoh- 
Jeras notas en lodas las asignaturas de la ca 
rrera¿ ■  ̂  ̂- ■
Nuestra enhorabuena á tan distinguido alum­
no, ásu señor padre don Manuel Montañés, y 
á su competente profesor don Amíonio Robíés 
Ramírez;, por sus triunfos en !a delicada tarea 
de la enseñanza.
Contra el «piojo fojo».-La Dirección ge­
neral de Agricultura ha remi¿ido á este Gobier­
no civil una real órden cíispohíando qüe el día 
,1.® de Julio próximo den principios las opera­
ciones de fUmigáfcíón por medió de!.Acidó cian- 
hídriep. :én los naran|aíés existenjeá en ésta 
províhcla, que se haiíeñ invadidos del piojo
mÍP,., : : ' \ v
Laá referidas. Qperadones;perá!i dirigidas por 
;el iiígéiiipífp jefe de la spccióÓagrpnónilca.
J G arió '#
pré'séntenté de ja sociedad minera Árgentiná^ 
ha presentado en este Gobierno civil una carta 
de pago por valor dé 126'50 pesetas, para gas-
Reparto.—Ea alcaldía de Mollina ha remití 
do á este Gobierno civil, un edicto anunciando 
!a exposicldn al público del reparto do consu­
mos para el corriente año. , ' ., -
Apéíidlces.-El alcalde deAlfarnate parti­
cipa a este Gobierno civjl que han quedado 
expuestos al púbiíco en la secretaria de' aquel 
Ayuntamiento, los apéndices al amülaramiento 
que han de servir de basé para la confección 
de los repartos de contribución túitíca y urbana 
del próximp año de 1911.
Con mucho gusfq.—Varios de ios socios 
del New Sportirig Club, tanto, de número como 
concurrentes, amantes de la justicia, veríaa 
con gusto 8,e hiciese constar en, las 'columnas 
de El Popular qne el éxito indiscutible obte­
nida por los fuegos artificiales y, candelada oue 
se. quemaron la noche de la v-sperg. de San 
Juan en los terrenos de dichaSociedad, fuéí de­
bido en un.lodo á.la energía y buen gusto dé 
ios señores don Jorge Eentley .y don Gustavo 
Bolín, quienes no se dieron punto de reposo ni 
escatimaron los recursos puestos A sus disposi­
ción para conseguir el fin apetecido.
Cireular.—Sr. Director de ElíF opular.— 
Muy señor mío; Tengo el gusto ;de íjaríicipar 
á usted que en la calle del Atigeb ntím de
un ésísbíeclmlento para la representación y 
venta de artículos de la casu dé don Juan Fi- 
guerola, de Valenoía, la cual puede competir 
en condiciones de precio y calidad con giras de
su índole,
Complázcome, pues, en ofrecer á usted di­
cho establecLmiepto, esperando verme honrado 
con sus órdenes.; *
. De usted su más atento y s.o , q. b, s. fti., 
faan de Figuérola. -
Cambio de horas.—Desde el día 1.® del 
próximo mes de Julio, Iqs horas -de clases en 
estas escuelas públicas, serán de 8 á 12 dé la 
mañana, suprimiéndoselas da la tarde.
Reclámados.—Por la guardia civil del pues­
to de la^barrlada del Palo han sido detenidos 
los vecinos.Francisco Qaitán MéHado, Fran­
cisco del Pino Qaldeano y Juan González Mar­
tín, que se hallaban reclamados por el juez 
municipal del distrito de la Alameda.
Junta de Protecclós de 1#fáfancfa,—En e 
despacho del gobernador dvll y bajo su presi­
dencia, celebró ayer sesión á las once ^  la 
mañaiia la Junta de protección á lá infancia, 
íretando de varíes asuntos de régimen anterior.
También 38 dlóicuenta de la rea! orden re- 
Ctetiíemenfe dictada sobre la remisión A lá su­
perioridad de los presupuestos de gastos é in­
gresos, y de la nota de lo ingresado por el con­
cepto del impuesto del cinco por ciento sobre
de iA b fsin ia  «tus|&ie>l!l
El mejor tinte para el cabello.
•’ De venta en Farmacias y Droguerías,
.A v i s o  d e  in te3*éS ;
Acabándo de llegar todas laó existencias de | ^ pasajeros, 
y éh éspeciáíidad los saldos , adqui
\ Procedente de Barcelona, fondeó ayer en nues- 
; tro puerto, de paso para la Habana, e¡ trasatíánti- 
I co Manuel Calvo, conduciendo 99 pasajeros de 
I tránsito.
atardecer zarpó, habiendo embarcado en
idos en nuéstra estancia en BarcélónV.seiea^ también de paso para Buenos
Hzan todos á precios'reducidos. (Aires, el déla Compañía de Pinídos, .S«/-<?eto/ríí,
Piezas de Cambay con diez metros, á '6 ptas 1 , .  Buques entmaos cí 
Mfeáias finas caladas, á r ^ .  I Vapor «Oscar de 0]ayacrta>>, de
Sabanas hechas, á 2. I “ ̂
Legitimo jabótí pears, á 0'60 pastilla. j
Bujías marca el Barco, á 0’9t) Óa'qüéfé. J  
Corsés tubo para señora, á 4. |
Céfiro fino, á 0‘30 metro. I
Tres; camisetas finas, 1 '25 . |
líXX) docenas de calceífnes finos shi cestufá  ̂
tres pares T25. f
, ̂  2Q.000’ktjos restos de tiras bordadas á mitad 
deprecio. |
l^ñog  y Nájéra, Bspécérias 23 y .. ?
T i-0 i J á 8l 0  d 0  d o is iso ftlío  [
V El Doctor Lazárraga ha trasladado su feabív'
'pete de consulta á la casa nueva de látiailé'dé!
Juan Gómez García (aiUigua Especerías) nú-" 
mero l, piso principal; esquina á lá Plaza d é '
er
„  , ,  Motril.
«BrItann.a»,Ade Gibraítdr.
» «Manuel d a ík » , de Barcelona.
» «Paulina», de Vigo.-,» «.CastlíJa», dé Valencia.
» «Pollqx», de Tarragona.
Pailebot «̂ Virgen del Mar», de Pinatar, 
Goleta «Sari Jainie>i de Oibraltar;
Buques despachados 
Vapor «Triét^íe^.'^ara Alicante.
* nía», para Londres.
V «Caetiíí^^ para Cádiz.
» «Oscar de Giávafria», para Cádiz. 
» «Faülina». para Barcelona 
» «Manuel Calvo-,para Cádiz., 
«Póllüx»", párri Cádiz 
«Josefina», para Ceuta.
y urbano dé' lo8 :.puéMoS 
Moüina. :de. Periániír^ji
La Dirección gerióiel de lá Deuda y  ̂
Pasivas'há coriCedidó iás sfguiériteS pénsi&iírBr'V) 
' Doña Garraela Aiváréz Olivas, büérfa10'del te 
niente coronel don José Alvarez Odfagá¿ 1.3& 
pesetas. .
Doña Margarita Pezá .Mefcádél, híié.tena,da'
segando teniente don Miguel' Pezá Düéh, 4Ó0 
setas.
El Ministerio' de la Guerra h§ concedido: 
guientes retiros.:,
Don Báldoméro piiyéf Bérdoy, coaikdahfe i 
Infantená, 472*50 pésetas. .
Antonio Blanco Fortes, sargenta dé la guardé 
civil, 100 pesetas;
Pedro Lelva Guevara, guardiatcivll, 7í‘i 
s e t a s . .....
Laiid
la Coflstítuaón y  ó la calle *de Siete RevuMfa'í 1
J a b ó n  Z o t a l
inglés. Gran Antiséptico, Desinfec*medicinal 
tante,
. En Bazares, Farmacias y Droguerias, á UNA 
pesetá cada pastilla.
V., : S ®  nlaBsa¡San- ' ..
Una coíátera en Ja casa número de la 
o&He de Josefa Ugarte Barrientoa*
M ezcancias
ayer á Málaga JasPor, ferrocarril llegaron 
siguientes:
334 Sacros de azúcar, á Rico, 48 cajas de ja­
bón, á Vázquez, 85 Sacos de anis, á Rosillo; 
61 bocoyes de aceite á Iglesias; 12 barriles de 
vino ó la Orden; 25 id, de aguardiente á Go- 
boa; 1 bocoy de aceite á Idem; 20 sacos de pa­
tatas á la Orden; 100 id. de id. á Castro; 165 
id. de harina á Guerra; 7 bocoyes de aceite á
primero.
»!§̂ag»BgiKaeB§
casas/UGazáJíHIa 2 ^  Iglesias; 165 sacos de harina á Guerras; 8 boco- 
Pasillo de'Guimbarda 23 y calle Ges-ezueía 28, yes de aceite ó Iglesias; 169 sacos de habas á
jla Orden; 230 id. de harina á idem; 167 Idem 
r de.ázúcár á Rico; 125 id. de habas á Qárcía; 
I í25 Jd. de id. á idém; Í6 Bocoyes’ de aceité á 
i Rosillo; 101 sáoós de maíz á Anáya; 28 id. úe 
í garbanzos á Suarez; 11 barriles de vino á Díaz, 
í 3Jd, de ajcohol á Idem; 334 sacos de azúcar á 
Caballería hurtada.— El vecino de Villa-■ J barril de vino á Pacheco; 4 sacos de pá
O e  la  p r o v lt í c la
^ e t } a i f i a a d e P e n e í
R $ B m ,  X ^ J t íQ m l  
t e
%¿^ñWfiaúo$ f  í i ^ r t'Ifcsiáis' « I ' N em iur» I
abierto al público "nueva de Algaidas, Ráfael Ruiz Altaide denun- á Bueno; 3 cajas de jabón’á Saez; 2 ba-
ció anteayer á la guardia civil de aquel pues<í: rriles de vino á González, 1 Id, de id. á Muñoz; 
tOj que di una finca conocida por Checa, de '12 bocoyes de aceite ó Jaime; 1 saco de café 
aquel ferminomíluidósl, le había sido,hurtadoR ivera; 167 id. de azúcará Ríco; 50 boco» 
u n asno de fití Óropiedád, que pasfábá en te-^ úe riceiíe á Jurado; lOO,sacos de habas á 
trenos de dicha finca. ....  |Torres, 110 id. de salvado á Muñoz; 310 id de
Del hecho se ha dado cuenta al jhzfgado co-| P®fsfas á Garrido; 15 id de afrecho á Ban- 
rrespondiente.  ̂ I dres; 50 id. de harina á ídem; 334 Id. de azú-
Ocupación de armas.—Pór la" guardia civil ¡car, á Rico, 20 id. de harina á Cerdan, 2 caías 
del'puesto de Vlllanueva de Algaidas Ies han * q >.— j.  ,
T - w ® m
sido ocupadas á fos vecinos José’Ramos Sevl 
lia, José Bueno Linares y Antonio Casado 
González, diferentes armas que usaban.sin es
tar provistos de las correspondientes hcegclas;
La< scoiséBtsica9 « lfo  Ü n ia i J U Ía ra
Casa ComisiótiF=DespacUQs de Aduanso.:
transportes combinados para toáos los fitruios-
de jabón á Ruiz; 3 barriles de vino á López- 
1 id. de id. á Manillas; 1 id. de id. á Esteban!
Delegación de fiadenda
^  Por. diferentes coneepíos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 32 808 6 i pesetas.
Ayer constit .yó en la Tesore ja de Hatrenda 
depósito 46,1.526*̂ 50 pesetas, don Antohio Cá- 
®®r*u®írp Müsceso,., á responder de ja tercena de 
dominio interpuesto por don Juan Carrera Barrio» 
nuevo, contra donjuán Delgado Moreno ydorjBernabé Aranda Gi|, á disposlclón'deí'juzgadode instrucción de Alora,
España, Meliiia y Menores de Africa 
Málaga; Cortina del Muélíe,-7.
.. Meliila: Muelle (C, de Chinorro) ' 
Esta Casa éuehta con personal iUÓnetf eh fos! 
asuntos concernientes á ferrocarriles,
arrendatario de contribuciones partfeipa : si 
señor Tesorero de Hacienda haber nombrado au* 
l**'*,̂ *’ Subalterno, para la cobranza etilos pueblos 
« j  de Antequera, á dom Francisco César Andrade. 1
ESTACiDK m  LOS
£rea aisrcancisa á Ias.T‘40.ia, - 
forreo general^
Tren correo de Gtenads y I s  í2'3
Mixto de Córdoba á las 4 , 2 ^ '  
Tren expresa a las 6 1 
Tren; mercancíaadte 1
Tren inercaucía» ¿ laa 8-
GranádaTren mercancía*^' r  a las íp '
V rll 13« de Cófdpba á ten i 
Tren tniKto de CórdoBa olas 9'20®ít.'
irenekpre8s¿% si0t^íb‘' - 
i  renmerí^eías/de Roda U  




1 l®,.^úmini3tración de Contribuciones han 
sido aprobados ios repartos de la riqueza rústica
Mixto correo, a la i  
Mixíe-disci edonfe|;5í45 i ,
 ̂̂ düíkfS'deVekipardl^ü 
Mercancteg.'á ías'5<4S ^
Mixto-discrecional, á tea 4‘30 L
"  : ^ é g n a
m m




5l f f l ( i l  <« M  « K M
B b  PrQ vtm úl& s
28 Junio I9U, 
Do V o le n c la
Itas doce de la mañana salió un tren espe- 
auffi ^ Mat&̂ ídi
ÍÍ08 congresistas eucaríaíicoa.  ̂
IbrbjspédiclOnafioa trece estsndaites 
íe íloreO naturalea, donativo de los obre- 
»válenéianes. , . .Fueron despedidos por bastantes personas, 
kn el mismo tren va enorme cantidad de flO' 
Hf y dÔ lriérbes oicrc;*aB; para esparcirla en ía
l«frera de iñ procesión,
^uf se celebrarán mañana, en todas las 
SSas; fondones eírtraordinarias en honor de) 
iijto Sacramento.
'"M :' D ttC á iliz -
GRATITUD
f  08 áqulhlstibs de i« Armada dieron gracias «fich an d o  por la proposición que presentara 
fsrSétíádo, en favor de la clase.
—  ^ s in ie s t r o s ;
a^vioi^to.; temporal ecM d ptoue V |¿ s  
SzH8 ae sirven de puente para pa-
l'tósdb Avanzadilla á la Carraca, ^
**io8 baqWBS suspendieron su salida, mclüsQ 
QUfalnña, ,  ̂ ,
Rjtuerte viento arrancó algunos arboles eri
plazas. EUCARÍSTICA
le hacen* preparativos para la festi vidad re^ 
J88 de mañana. . . . »,;n piquete ttillitar del regimietíto de Alava 
'á la procesión.
. [De” B a p c e l o n a  
ĝa el jienal de Flgueras se ha registrado hn 
«̂Inte de presos.
[¿ lieM lo s encerrados en, calabo-
'^ 0  de ellos, al abrir ía? puerta y entrar 
se arrojó sobre él, Wriéndolé.
un
TraédiaWví® Bcndteron otros etiipteaabs y 
I guardia exterior, « « »
ÚB M m d rid  :•
28>íi0l911.
Se&séBs tSi&
O J I E S
Teneis vosotras la íulpa de qud vuestros nifios estén '
díáffiados y eníemios ;
A L IM  E N T Á D L O S €  O N
m s F  A  m i H  A
y ^ o s ^ r e 3 i l e i 3 ^ a n o á , y r o l b ^ s t c s  :
El más ríe®, más exquisito y .de s’aljor más agradable dé 
-todos los alimentos conocidos—Precio: Bote, 2.&Q; medio bo­
te, 1.25,---Ventá en Farmacias, D'rogueffeé y Uftramarinos:




BmsultQño f ú / ífíw a
Francisco Tusquella, don 
(|bií SimdttíPérezvAgidrre. 
í La Británica; Don Félix Miert \
f glés.^Mr. Ernesto Hermiíey, don Cris? 1 Gll,*don Tomás Murijura, <6>n Ildefonso 
esteras, Ramirezl don Federico Alonso  ̂
Adolfo Cortés Rulz, don Francisco Ferra­
ron
Colón: Donjuán Cuadra y donjuán Beiren- 
giier.
Traslado de un farol.—Varios vecinos de 
la calle de Alamos se lamentan de que un farol 
existente desde hace muchos años en determi­
nado sitio de dicha vía; haya sido trasladado á 
otro lugar de la mismar donde hay oíros faro­
les,
j  A virtud de ese traslado queda un buen es­
pado de terreno enJa más completa obscuri­
dad, mientras en el sitio que ahpra seile asig­
na hay luz de sobra.'
^Consideramos esto una anomalía, entendien­
do que se deben, retrotraer las cosas á su ante­
rior estado, colocándose el farol en el aitioique
ocupaba.
Pp viaje.—En eLexpreso de las seis marcha las siguientes de nuestra región: 
■* Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca -...........-
nuestro qüerido amigo el ilustre naturalista don 
Odón de Buen, :
También fueron á Madrid nuestro querido
ha remitido el programa de los festejos-orga- 
.RizadOf por aquella corporación, con la^íicáz 
ayuda del Ayufdasniento y de la S ú c le ^  de 
Frpjp^nc^ d 4  íCllma, y que tendrán lugar 
dúráni^la |em|ofada de baños deSde l.° ;de 
J«lió KÉS!|M§ctÍ^e deí cordwjfe año.
'El proj^áma héllaáe esmerado y lüjosametfé 
editado, con excélenies grabados querepre- 
sehtan la plaz|i de-Algeciras, el edificio del 
«Club Náutico», Tiro de Pichón, el Campo de 
Aviación y un hermoso plano de varios colores 
del Campo de Gibraltar, con las poblaciones 
limítrofes.
Oposiciones.—En la Audiencia Territorial 
de Granada han dado comienzo las oposiciones 
á las secretarias judiciales,
Eh Granada —En la sala d? lo civil dé Id 
Audiencia de Granada había ayer el siguiente 
señafamientó; . -
Juzgado de Vélez Málaga.—Don José Mat^ 
López Siles con don Francisco Arrabal Ramí­
rez,'sobre apelación. .
Eh.^irp posfaLr^Entre l î(f»obíácloiii^ 
rizadas para el servicio dé girp posíáí,’ figuran
C o n c i t o  á e  i l  á  1 .  - - J o s é  D e n t ó  n ú f l f j e r ó  í», s j o t e s  C j j f l u e l o  á g  S a n  B e r a a e d o .
. . .... .■!« I' í ‘ ' ..... ....
rlneros da Alemania. Otros cabíegtáfíah á Ba- 
távla pidiendo Jéohipoi'dé Chftioé y malayos.
Si los maflní^l^lgasíy bolaadeses perdiesen 
su huelga porque .Ips amarillos s^ca^n <de;̂  
apuro, á las.corapáfiíss de navegación, las ideas 
directrices deP 8ÍndÍcgÍismP mbdif de
, aparecía muy con.ciiwidonfigarah- 
e‘n el conetms t
1 saber que don Átfohso débie asistir, cof 
Jse eh sitió pfeféreRíe un tíbáel.
Empezó el acto con el Veni Creater.El patriarca-de Armenia subió á la tribuna, 
icuyo momento líégaba él cardenal Aguirre, 
iue ocupó la president a 
í HaUóel patriarca de la uturgm eucafística 
Wniá y expresó su admiración ante el acto 
le se celebraba, en el que se unían el oriente 
nccldente.ccn e! mismo fin. 












prtizable a l4 uox iOO..........
38 Hipotecarlas 4 DOr iOO 
unes BaraCO de España.......
I 3 Hipotecano..,.. . .
b ' ¡fHlspano-Amerlcuno 000,00 000,00
» » Español de Crédito 000 00,000,00
^  ■ de la Gi* As TaPHCOS:5!!!!'32?'00í323,00
«carera acciones préiéTéntés.t OO.TOl 42 25 
acarera » oMiiisfiá8...| 
liiíUCBrera obligaciones,.,.,,..,.,,.^ 80,25; 80,25 
“ CAMBIOS 1
isá la Vista .
Indresóla vista.....................   27,36. 27,37
ir tri  l' si í áíl nió 
modo enerníe. .
En los Estados Unidos, los socialistas, dos 
anarquistas, todoslos; ísiádiesdos que fqmian 
por millones ^  J ^  -^merican Fedfration of 
iü ío a r  y entidades sémeianíés abqrrecén dé 
muerte S los japoftesés y chinos qüé déséffibar- 
can en los puettós •láméficanos det Pacífico y 
envilecen los salatíos y éompen las huelgas, 
trabajando pOr jornales mezquinos sin cansar­
se, sin que jarse,.sin aspirar al mejoramiento.
Les excluyen de lá humanidad, tes despre­
cian, les insulíán y ejercen presión sóbrelas 
Cámaras ds ios Esíadps óara que éstas; prohí­
ban la Inmigración asiática ó ppr lo .menos la 
oongan tales trabas qme ^ea; iirtpo&ibíe á los 
de ía industria servirse, .qe 
oara donirar ai trabajador de r^za blatiCá.
áiÓn desccinccida. Ni en Ing'Sterra, ni en Bé!g 
ca. ni en Holanda, ni en Alemani^Tj’Sse 
declamaciones de los apreidice^de estam^^ 
al célebre capricho pictórico 5*̂ 1 A®
aborrecía á losfasiáíicos. Las vsctorkr del Ja 
pón fueron acogidas con enísíajasmo 
los hombres det'córázón áj^o y cérebro asequi­
ble á los ideaüqnwájióer^ps. . . . . .
Pero los buques, cargados , de, malayos y chi
nos, que vienen de las Mólücas, y
dan los armadores de Amsterdam, Rotterdam
y Amberes con impaciencia extremosa y enta-̂
tica, marcarán, con áu arribo, pna nuev̂  ̂
de gran írascendehCiá, en el ideqrlq,. europeo.
Los trabajadores de! mar tiéhen ra z ^  Asi 
lo feconoceii los mismos armadores britarsos en 
interviews aiiitovíiáíicas qiie he leído estos dms. 
Ganan poco, se alimentan mal, trabajan mu­
cho, ae les aloja en,,infectos antros, sin aire,
M|lh
la 'dél'^ncó 'f^
;  ^Ckitifááclóh’ dé'&mpire ■ ■ ■ ; ■ 
; p « , l  O0"2i5 ■
Máribianca,—Mercedes J ménez Pintos, dp> 
setenta años, contüélones en la región tempp- 
r f lv  frontalderecha.
Y el niño de 11 años Adolfo Medina Earejor 
de Varias cófftusiones en la reglíónIrasaL' ‘
I Todos estos individuos se causaron laslesio- 
|hesaccidentahnetiíé,; pa3andoí‘después de cu-' 
, |:rado8 á sus respectiyós domic^ips. ; \
J  , JÍEnfei:u|q.rTSe haíja enférma de algítn cui-? 
í dadp én Alora, donde se éncuénlra de temporá- 
dá, lá dfátlhgúida señorita Lofe Pérez Quinco'
Almería (Capital); Cuevas y JHúércal OVéra- 
Cádiz (capital); Á!geciras,..Qr¿zaJema, jéré^ 
de la Ffoptera, Olvera, San Fernando, Villa 
, ^  de La Liñéá.-Córdoba (capita!)^ Montilla.
amigo y correligionario el notable químiqp don t Pgima. <lel ^̂ íp,, Pozoblanco. La Rambía.-iQra- 
Enrique Laza Herrera, don Ricardo y don José ¡nada (capital); Albama, B.az3 , Quadix, Loja.;*  ̂
M^ía HiiClíít y (km Manuél Nuñez. . ^ . |.Haelva (capital);.Ayamo»íe, Minas de Riotinto.
, t o a  Antequeradoi? Manuel Morales Bar-|Nerva, Vslvérde del Camino.—Jaén (capital);
? Alcsudete, Aadtíjar, Afjona, L?. Carolina, Cé- 
Excejenfe pota.—En los exámenes de licen-lzorla, Linares, Torredonjimeno, Castillo de 
datura de derecho verificados én la Universi-?Lucubín.—M>!aga “(capital); Aníequera, Cam- 
dád Central por el joven don Enrique Ramea j pillos, Coín, Ronda, Vélez Málaga, BobadíllU 
Ramos, hijo de don EnHque Ramos Rodríguez, j (barrio de la estación), Gbneítí.—Sévllia (capí- 
ha obtenido la honrosa calificación de sobresa-1 tai); Alcalá de Guadaira, Gsrmona. 
líente. En Marruecos quedan auíorixadas: Tánger
Gambio de horas de Correos.—Desde efl Ceuta, Melllia, Larache, Rabal,
,(^a I,® de Julio próximo ja conducción de esta 1 i^ogador, . t̂fizagá.n yTe-
á Eulagirala, Msrbélla y'Estepona, en virtud
de itinerario probado por la superioridad para 
éluervicio de Véraao salé de ésta* Administra 
clóhAJ% 18'^. ■ . i ¿ V ‘
Elj^Uénte dé las caldas.—Alí rpúdlerá de 
nomliiafse el Ifaihadb púéhte de la Aurora, en
tas eseallnataSv del mismo, ,á eausai dé, no estar 
picados como debiér ‘ -án'fos példañóé.
En'segundó ;iéhhino, 
y l^ 'd e l numero de caldas que se.p'qdutíenen ceña. pOr.primera vez
Obras.
.. . : 
. . .  , ' w é
i  ■
Ofaa. , "f' í
.Najaíicib.A^Há dado luz, fellzménté, un héj'' 
mÓaó niño la esposa de nuestro particular ami­
go. don Diego Ósofio Frías, encontrándose 
ambos en perfecto estado de salud.
guel del'Rio Arrabal.
, De todas deséamos sii pronto 
réstáblédmiento. ' > - '  ; ;
.^ámará Agrícola,rr Anoche tuvo lugar ja  
s é ^ n  Semanal de la Junta directiva de este 
jorganismo, bájo la presidéndó.de don Eduar^' 
Lpfnas.- ■ ■ ■ „ " .
.. ..Leida y  aprobada el acta de ^a sesióni aiile*̂  
fidr, él secretario dió cuenta dé una comunica
t e lé g j? a fo
p y ery éá ó  njadrugada funcionaron las 
leas pocb y defectuosamante.
)ai,te dfl tetraeo con que llegaron las 
ferendas de tarde y noche, laS, resp es  
i>é/te:iiíSdfuéada y los despachos de uIt 
na hora, no habían llegado á nuestro pp- 
la hora de cerrar el presente número,
m S S ‘ s S : > i
Sindicatos manbffios ter.m^ vida
suitaha imposible agruparles - ^  ^  eran au-compactas y disciplirtsdas. En el mar,.
"tómatas. En tierra, borrachos y i^gs^oreS;
Por eso la huelga tardó días en extenderse. 
La idea de la rebeldía no pénetVaba en sus ca­
bezas sino con muchas dificultades, sido 
necesario, sobre todo en Inglaterra, urainíen
|ióh’ftbs dfjer0fi eii lá céntraí telegráfi-
irffttérté témpéipal dé viento había cha­
lado desperfectos en Jas Uqeas. ' ^
dcl nar
Se han sublevado ®t t
érta, Holanda, Bélgica y los 
" Alemania no lo hicieron, porque w® ®* ***®*̂®[
visoramente, les aumentaron la J biesa-
apenas comenzó á hablarse de, huelga, 
ando escribo estaa jineas, las empresas 
eras düéñás de ló3 doscientos cincuenta 
^es que debían ^arpar^con más urgencia 
hglaterra.han cedido á> las.exigencias de los 
ilguista's, y ciento óchenfñ buques peí matie- 
íen en loa puertos dél Táníesiá, del ‘ Marsey'y 
íel Tyhé, abándonádos de sús tripulaciones y 
Éfeteaer , quien-encienda tas máquinas,' limpie 
DI camarotes y estibe las mercancías.
La huelga, en eliléiho Unido, comenzó de 
imodo muy extraño,,,
IflvelOck Wiison, eí jefe dé la sección Ingle­
sa de la Unión dé marinos, dló la oídén en un
cv *<jz, sin el confort más mínimo, bandadas de
^diarios, que se cuidan de arrastrarles 
á ia ^ s T p a c a p e n a s  desembarcan; para te-1
Ruego.—Nos ruegan los vecinos de la ba«»- 
rriada del Pato, ilamemtís la atención del señor 
alcaide sobre él peligro que representa phira la 
salud pública el derrame de la fuente que exis­
te en la calle del Mar, de dicha barriada, la 
cual se halla convertida en un arroyo de aguas 
corrompidas que'* ocasionan emanaciones des­
agradables, dándo motiva para temer la pro­
pagación de enfermedades infecciosas.
Por estimar que es de verdadera necesidad 
el arreglo de dicha fuente, suplican al alcalde 
por nuestro conducto, se sirva disponer lu né
del-nuevo cónsul de Alemania, en Máfegáj 
Ralban tos padres nuestra más cumplida er^ dandó á conocer la toma de posesión de su car- 
horabuena, por tan fausto acontecimiento de ta-1 -  -
milla.  ̂ . '--1gft; y haciendo á la Cámara e! cfrecimlenta dé s^ííSopperáción para cuanto haga referencia al 
dtsémpéño del mismo.
La Jünía acordó darle grácios por medió de 
oficio.
El secretario señor Lapeira manifestó quO' 
por la prensa diaria y por eí Presidente acci­
dental tiene noticias detailadas dél' acuefdó 
adoptado por la Diputación próvirícial dé soli­
citar de los señores ministro de Fórnénto y*Dl* 
rector.general de Obras pública la pronta cons­
trucción dé! puente entre Martiricos y )a. Go­
leta, lé prolongación de la carretera de Cues- 
Espino á Málaga hasta la Plazh de la
Jm ndsfyiz.
La iníéfpi;etació^,r|alyb a l|






(bomma lotím a.-^j dómlngé Jq 
la.tar.de tetnitó 3MgaR€ri$eLveetorrftla de «Qul-, 
tatísnás»; lá’Ó3imlda>iirdfima qua, en obsequio.<íe 
los huevos» oliéiáféé ’dd Ejército Mon JÓ8éi.Vina
Jerse en 
Pfí
el despachó tn8réádtií £ó //i/n/í/eî î ^̂  ̂
«zó dHT^atro. Fredo 4 pesetas. '  ̂-
,J8€^pptq.-;;]^n  ̂ía ̂ catle dé, TqrrijÓs, Ve sji^cb tó añóché úna téyerta éntre Jq?é MónthñéÁ
la Guiildn, que vistió-oas mucha 
riqueza,JakJódlSrFlí l̂a Peiáii ■ 'i Sí.
Oe León ••‘ Y j '
E! senGr Lócente sobi^éló poí éxágeilihu^ 
tanto d  tipo. •
; ;>No e»'por ah i^aéfferi^ rd íteK J 
PytríolóLeón, muy gracioso, aderezando el,
^  y'^don AstoaiocCleros.: han organizado va- íiapel con salea y.d^índñiptejCpsa^
rios desús amigos. ■■ c. • 4-cha.* ' . . -'i-
LbS^drjétáa^péPa asfétir ai óéto-j^den reco^
;easao,,, . ,
‘ Eatg coa; ^ - ú su CQntrafio, do? 
heridas en la cabeza, que Jé; fne'nQO 
eAJa«CA8a LdóAQdó®Pó^dd;'díd.rito,pasando des­
pués á Stt domicilio. ; : v, -
El sgre6Qr,8edió.á la ¡faga. .... :
Refresó.^ Ayer fegréSóhé Madrid, á dón­
de,giisrchó oara asistir á la vista de la causa 
éegúldá éontrá Juan; Hérrefó SándóVaW áútóir 
dél crimen dé la calle de Acejíeroi?,, el activów» w, , -------- -- ,  I ta del ..I. * ...«RUV. W.A...\.E. V..,. W.... * f c v , , >i.
cesarlo’en atención á ía salud de aquel vecih-'J Consíitudón; la asignación á Málaga de 400 f agente de vigilahciá dq,n,Jó8é Qühzátez Qpnr
darlo. Ikilóiuétrós á lo menos de carréífeíaae fos 7.ÍTO ^éíez. r \
Confefencia.—Mañana disertará en ía So-|á constrVsir conforme á á la nueva Ley-‘dé';
ciedad de Ciencias el señor don GuilíermQlQbras púbHcap; y el inmediato replanteo de la
' • ‘ Canillas. Estl-natura-Faigueras, sobre el tema «Los medios 
les como causa de enfermedad».
El actó dai'ú comienzo á los nueve de ía no- 
ché.' , /  .. .i -, '
' '  C rolegili si® '
'Curso de 1910 á 1911.-Resultado de exá­
menes:' ' ' , ■ ; . /■/. '■ ,
Don Luis Ruiz, Daza.
His^óíí% Universal, Sobresaliente 
Preceptiva Literaria, Notebíe.
. Dibuje L®, Notable.
. : f (Continuará)
P'e vÍaje.---AhcchélBÍi¿ én éj exprés paré
sificación formidable de la propaganda, una / Segovla y S K
actividad llevada al vértigo. Los agitadores 
llegaban á los puertos y fijaban en 
de los docks y de los diques enoi^es cartelo.
nes rojos, donde había escritas^ palabras te<gu 
rantes. Y juego reunían álos tibios y ^J^s in 
crédulos y íes exciíabfin á la huelga, echándo- 
íes'en cara'Su indiferencia suicida» . . %
Así han logrado que por primere. v p  mía 
huelga comprenda los puertos de ‘?®®tro ny 
cionés marítímás. Y han 
mente a la vorágine de la? qóleras sociales ma; 
sas de hombres qué* tiunca se atrevieron á m | 
rariú de cérea.
Esos hombres ahora ven que les. oponen m ^ 
layos, japoneses,' chinos; esdavos' modernos 
siií aspiraciones; Sin deseos, que se mantienen 
con un pufiádo de arroz, y un sorbo de te, que 
no comprerden íns nociones centrales y perma­
nentes del ideaiio occidental. ,,
■'Y pensaran que hay dos internacionalismos, 
y esforzarénse por oponerse ó la nueva Inva-
“̂  jQúé cHrnen más inicuo el de esos armado- 
'  de Amsterdiahí, Rotterdam y Amberes, que 
i’ *as solidaridades sociales sactificándo-
fe chOíĈ rcular, que llegó á todos los ouer- si á la misma hora. Sin embargo, en mu-
de ellos siguieron los enrolamientos, np 
Bbo paralización simultánea, los mitins no 
íWgregaban á todos los futuros huelguistas, y 
«rederaclón de Armadores cantó victoria y 
Ruó los .grandes periódicos londinenses de no- 
1*8 donde proclamaba el fracaso del movi-
-nq oV codicias..as en a. as oc - ..— periódicos conserva'
C o n 'ra z ó n  lo s  mls.TP® • , . C oniD añías
d o re s  d *  rn g lB le rra  B C o m t;-n J>  C o n ^ a o te s
de navegación británicas cedah
liza? tripulaciones ámárniay*'* /
'..................
'itó m rú
Sk í^ ' iO
^<ero transcurrieron los días, y- lentamente, 
®tno una mancha de aceite que se extiende 
johre un papel, la huelga enseñoreóse de. to­
jos los puertos briíanos. De Glasgow á Lon- 
de Liverpool á Southámpton, dé Dublln á 
Jewcastie, de Lelth á Hull, él paro marítimo 
abandonados tos trasatlánticos, desiertos 
«8 docks, solitarios los diques.
^unos armadores cediéron, Otros, mientras 
wgabin tripulaciones del Continente, resigná- 
jOMe á la pérdida enorme qué Jes significaba 
«paralizaiflón dél transporté^ Y los conserva- 
;wes indignátOnse de la osadía delos'marinos. 
‘wen vÍBperas’dé las fiestas reglas creaban á 
W país conflicto tan grave.
" lEn vísperas de las fiestas' reglas! Pre'clsa- 
ttente porque estaban anunciadas para el 22 
«Junio, Havelock Wilson ordenó el 14 qué 
« .̂lo8rSin<S!8édos.^abandoinarnn Jos'buques.
Bélgica y Holanda no ha cedido todavía 
pgún armador, Algunos de ellos reclutan ma
I 4 i— ■MiÁ’W’s. A, . '
, á6,C«
?%4sf, fie Bsísdit *̂5 wociKS 
7—-1»-“
' 'ñv.rí&50 PtSs.
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* «"te u
don Alejandro Mussard, scompañatío de su dls 
Jinguida esposa. ' ^  '
Le deseamos feliz ^
" C'aéiíaiés.—feVlás' diferérifé, casés dé soco-' 
rro fueron ayer curados los siguiente.
Cerrojo.—Ferrando Molina Jardín, de doce 
nfioéí contiísióAteon- erosiónen la TodilJa-dere
carretera de Torre Ladeada á 
móel señor Lapeira; que la Diputación mani­
festaba con. esto un interés laudable por las re­
feridas Obras públicas cuya construcción ha de 
favorecer á la fAovincia, por lo que era proce- 
defttéhufi la Cámara le manifestase 8ú agráde- 
cimiento, acordándose casi por unanimidad.,, 
La sesión termihó á Jas mieye y media. 
VfajéroSi—En los hoteles que se expresan 
8é hospedaron ayetótosisigüie.ntÉsi.
Victoria: Don Emilio Liichán, don Joáé PlñóL 
Éúi'opfil.'pon Antonio Liovet, don Florenti­
no F.Martiíi, don Valentín Vadilio. * •
Regina ;- Dpn José María TerneíQ, Mr. .Ha 
rala Lovlsi -
N’zs: Den Pedfo Mir, don Juan CaedonUdon. 
Ramón Béimfe, don Augusto Molina, don. José
Candeladas.—Anoche hubo en distintos si 
tíos de la población algunas candeiada-s, que
^  él, íqu^^ogca nos^J^ubleramos; reído anes-óhél v' ' " .»■ K., ■ >- " ÍV” y
Hoy fund(M||^e.tar4ejy guache, Y#5^ta^ 
reĵ ri<ze de uM revísta dé̂  tarftó ésímc^iiló 
coma Cinem^tá^rMp naqwnal, ,, í.
■ ^ y ó s ? '^ © ^ é É a á é « .,
ácúdió áftóch^ál^Sv&^d^, t^éutó- g r ^ l^ f  
aJaipatías ha Iqgradajdesde la noche4s su de.?,
h ú t ^ i', ... i l v ' ■ ííc'lW,.'' ¡i-
TamljléA fueron muy aplaudidos ¡os afama'»
Hpyí hálirá dos -séccióifeá’de táfÓó ,áTa í 
tro y msdiu y clnqo.iy,m^diai v . i  >
Hoy, festividad de San PédroUé proyeeiaWh 
dos magníficas séceíones de tarde y noche-e»- 
este cine, constando la pfimeVa dé lo cuadros 
a! final de los cuales se obsequiará á ’.na áiñná
ron cóndehados ai fuego la víspera de‘ San 8®
'María Viláncrvai don Jo^é V.enta)! ,̂ don. Autor 
hió Clóta r̂ jfón Manuel Estove, don José Con­
de, dóilLüíá'Baís. i ; >
Alhambra: Don José Buye, don, Antonio Ca
e  
Juan.
Disparo casual. En la calle deh Cañaveral 
se le disparó casualmente esta madrugada á 
la una, la pistola que llevaba, al joven'dé 20 
años Entallo Rueda Cerdán, no alcanzando, por 
fortúna, él proyecíH á ninguna personar « -
Eulalío Rueda fué detenida ; - ,
Para éi fierVicio de teléfonos.—El Director 
general de Correos y Telégrafos ha disphéeto, 
qu,e..todas. Ias.enípfeaas.cence«Íonaria3 de redes 
teífifóhicas reserven las plazas de señoritas 
í$I|fóáJitáá que les sea necesario emp,l«ar y 
las vaímptes^̂ que ocufréii, á las auxiliares fer 
merjinaAeprehadas en Telégrafos • que jo soíi’ 
cltén y por él’orden de prefereheia qqe figuraa 
en. el escalafón. ' ' ' . '
Fiésíás en Aígeciras.—Ei ^residéníé de! 
«Club Náuílct», Sóci'='dsd del Fomento de Al
irasco, (¿p, Qqstava Marx? dPpHterdo, Pujol, géciras,, do» Josqian PaigcaiJsó^CM sos
estrenarán magnífica? antas, cuyos títulos son: 
«E! secreto del pasado», «Apréndiéndó á .pa­
tinar» y la interesante cinta «Coronación del 
rey Jorge V.» - •.
ÜQK «i i piso de 
Robíes al ácido saUcUi.cc-s,<íí curan roüas iss 
clone» r@aí3áí»ca6  ̂Kf|o? 4 locáh35a-*as- 
d crónica», denapdfeckndo U?s dote é 
Rieras friccif^ne í̂CoriíUrtim «uo »?• naumle'-̂ ys, 
por ssr «a calm,i,irg poderoso pw  ̂ g
doíoreií-pe 7Cu*4 Ctó h  fe-nmeia ue '■'.idei' iíV, 
sue-gsórrds eoisupsiUa §2 y oriá-








Trate J£4rf6í' áfpác'to de!
S k t M  W e v a d a
DE HIELOR IS A  .
Postigo Arance 17 .—Teléfono olo. 
L :x p o r t a G Í ó n
£ . B E  M I E R
Dentaduras cois^28 dientes á 40 pesetas 
' Dientes v muelas á 3  pesetas 
(ESPECERIAS. 19 y 21, PRAL. 
B RÁ LliG A
LA INQUISICION, EL REY Y EL NuAyO, Ĵ UNDO
Dsjérhói |)ór ihí ióstanté^á los mis#ábleS * d y  
‘V@aÍH68 lo qhe ccuiTe en é l itítetioí dé la ^ le f a .
Mendoza introdujo, según hemos dióhíOj éiéíá ' b é d é ^  
de aqnéllá varios barriles dé esj^iritO'dé vihó, agiaárdiente 
secó y  ron. Dé este modo nó'escitó las ‘̂ sesp®^^® ^ds 
cartageneros y podía más faeilmente HéVár á cabo 
plan que habiendo metido pólvora ó otróJiqtíidO "más 
rtible en sus eféetos qúe'los espíritus tfán'spcft'tadéS. ' ■ 
(Jaándo el piloto fúé éíi bósca góbifnadóf, efesta-
paton entré ambos los barriles, conVir#ij§üdó la^bodéga dél 
buque en una balsa de Ifq'úidó infIt^máaMv Y * diez • minu­
tos después, él primero de uquélioa piendidg'füOgo A «áa 
mecha, ésta poco después aí álcohól ' é iñstantáneam eu^ 
se con virtió el líquido en ilainas, las cuales transm itieron 
sti fuego al casco*del boque.
M ientras todo esto ten ia lugar, los cuatro ccroBéles, 
los dos generales y dsmás individuos eneerrados álli dor­
mían tranquilamente, siá poder sospechar 1§ cerca queJía 
muerte se hallaba de élíosv Cinco níiñútos" más, niagun 
d’año léS hubieran hecho las llamas, pues* tódós perécerián 
autos victimas de la ásfiiia. La herMósa Slvirat'íuéia*pj:l- 
iñera que despertój molestada por unq>lor que no^podía 
définir; se tiró  dé Ih éama, Cogió á su#(hermamtos>y lla ­
mó á Mauro y  al geUefal Mendoza, Simg 
imprudencia ds de'sUUdarse completal&éUtej 
que al minuto de Oír Jas vdeéá. de aquófla, toJos 
íeuttidos en la cátííára del centro, dutfeúd n V 
do otros en el peligro que les amenazaba. J ^
.'Julio de Silva fue el primero que éóinprendiólai daesa 
déFhUnió'y óloy que llegaba bafeta állíj - y  mu p erderh ín  
segundo gritó á  GUantos le rodeabánj Y . . j
> -C ogea á esos mños y pasad i  la cubierta, j o::ot
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.-«•lino cometió la
dé imedoir/és
Y adelantándose él, corrió., se encaminó á la próá, y 
Viendo él buqué anclado y sin JripalacíÓh, adivinó la ho" 
i’f iblé áitúcíóu éá qué sé hallaban . Sin ‘detéñéyge áéscéndió 
á )a éátiíára de proa,’ eontempló el sU-'fió ds los márineros 
y liu'go se atrevió á llegar á ae ha bodégá, dón-
dé sé detuvo'^horróriZadó. S í hicláígo mancebo alzó los 
ojos al cielo y exbalando uu suspiro* éscl%nf:ó:
' «-¡Üiós núoL¿Sérá eh está ócaaión trumfa
• ; Y sin detenerse mas tiempo tornó-á la eámara de proa 
^despertó á Jos embriagados tripuladles y  r é s ^ á i id o í#  dp 
Jó: que ocurría, subieron todós á la cubierta. « ílí k; ^
Etlduqúe del Imperio miró. &L espacia a buscando*.;«nsól 
sft única salvación* pero sólo vió u n iaro l, después un bó­
te y en él á sus miserables asesinos. Uno de ellos, eolum- 
piáüdcse sobre las ondas, reía 'hiértemente tn 'esteintante. 
E ra  el gobernador de.Cartagena, que distinguió á los pa- 
sajerós y  los saludaba con una carcajada.diabólica, inspi­
rada ro r Lucifer. Sus ecos llegaron al ^VÍUlcano» é hii i§- 
róh los eidoada.loapasajeros,. helándoles la .sangre como 
si la muerte hubiera fijado’su mano-sobre .ellos, ■ 4
; . Julio de Silva, sereno, impávido como sí nada. oeu- 
^piese, sin placer>^pero sin sentimiento, .ccrrió.á la tolái- 
ila, extendió la vi&ta por, el ^pacio., .observó caanto íe era 
posible, y no viendo nada más que eíciolo y las yKgienks 
, plaŝ 5, so .dirigió tra n q u ito  á la pepa, donde íe espera­
b an .^  genepaí en j e f e , s u s  amigos los Zallas, criados, 
jylpuísatos y ía«hermcsa Elvira, enlazada á sus dos her- 
m%oií̂ O|. llstaban^ fes criados con los amos, la
trj|»|%eión .con los pasajeros, y p  ,d8sprdenáda ’ grí^-"' -
,a lye í .^.ÍM H Piffgunts^^ _  ,.





P á g if ta  seoeta m j b
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J u e v e s  29^ d e  J u n io  d e  t9 U
ORTIZ CUSSO u  F i j i i i i  E S F i  m  D E  p n i i  P ü S i i r a i i  I  Q i u t n i n  J G l á n  1 9 0 6 ,  í i r a n d  P r i xI .A  M A S :A 1 .T ;A  R B Q O M P B IN S A
l a d d l »  d «  t n  j  D i p l o m »  d i  H o i i r  j  G r n d e s  p n o i i o s  i n  P a r b ,  i p H o I i i ,  L e n d r a ,  B r n s e l u  L i i j a ,
Arvmium, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adslanü, reparationes y xamtños l
A plazos y alqmleres—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussóí
a d | i d  j  B a d a p e s t
P O R  Z O M - O  Z .  Z A C A B A R D O
n ^ lco  por oposición de’, Hospital Civil, alumno dél Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ti 
dti (Burdeos Dr. Pou6óon).-^Horas de consulta: de & 3. Gmífs á los pobres Á las 8 de la maHanao ]
' P l a s s m  d e l  S i
CAFÉ NERVINO MEDICINAL
d e l D o c to r JnOBAIaDS.—] |« r e a  r e g ie tr a d a
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, 
jaquecas vahídos, epilepsia y demásnerviqsos. Los males deles* 
tóitnago, del hígado y los de la Infancia en general, se curan infali 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas ca]a.—Se remiten por 
correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En MáUga, farma 
cia de A. Prolongo.
EL VERDADERO JARABE PAGLIAND
e l m e jo r  d e p u r a t iv o  y r e f r e s c a n t e  d e  la  s a n g r e ,  d e l
f r o f .  ERNESTO PAeilANO > M á p le s  Calata 8. Mareo, 4
IM SC p.lPTO  EN LA FARIVIACOPEA O FIC IA L DEL R EIN O  DE IT A L IA  |
ftatnlBas eon WeUáUa ás oro xa arnuiUea ^zpoatoloaéK Snteni&olóualea do BEil&n 1906 •- Bnanos Aires 1010
Para pedidos, instrneoionea y eartas, dirigirse DIRECTAHCNTE á Ij^otros, ea Nápoles, 6 ft 
@ nuestros revendedores autorizados.
Z.ÍQTntDl>. £ »  BOXiVO S  BSr V A B X .B S 'A e  O O m P B IS IZ B A S  (F in n O X tA S )
C U H Á O I Ó Í ^  D E  P R ifV S A ¥ E B A  si es HsfiDa ese ousstre legítlüiD prodeets
N uesh-^  e sp eo ia lid ad  e s tá  en  uso , se  oonooe y  se  a p re c ia  a lta m e n te  en  to d o  e l m u n d o . P e d ir  a iom pm  
’P S iS C IS A eS E B T E  n u e a tre  m are a  e n  ru b io , azu l y  o ro  le g a lm e n te  d e p o s i ta d a  R e h u sa r  la s  falsifleaeio»
nee^ q u e  se  v en d en  b a ra ta s  y  so n  m u y  d añ o sas  á la  sa lu d . e
LOECHES
Fttrgante,’̂ Eepratlva,—Antltalar prasi 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
demuestra con las estadísticas de «cura- 
dos>« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
Ies enfermedades del Aparato digestivo, del
BALNEARIO de AECHEN A
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y  reumáticas, si-4* V /an M re m  V-, ______ ________ P 1   •   _Vj _
jbuá mineral natural
t a
Hígado y de la ton especialidad lu.’ ^ ^EicrófttlttSjBrk§tkts Vart9es,Congestión̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ) nerviosas V paralíticas, nerpéticasy escrofulosas: sirven también,alta-
E n  bebida .— E n  b a ilo  ,
leipoitila oficial de baaos de 1° de Abril el 30 de leoioLA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
ES
L t FLOR DE ORO K
V o a iis  esta privilegiada agsa
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
'C l  c a b e l l o  a b u n d a n t e  y  b e r m o a o  
_  e a  a !  m e j o r  a i r a e t i v o  d e  l a  m i t f e r
«i  a  flM tfA  ea la mejor de todas'laa tinturas para el oáheUof la bárba; 
r i O I *  l i e  l i l ”i9  eha el euüs ni ensucia la ropa.
§  * IT Iaam  «i  a  flÍM Á  tintura no contiene nitrato de piafa, y ooa ttt nio el tabello se
mSM ■ 1111^ m S  liS i 1# eonsepa siempre fine, brillante y negro.
L a  F l o p  d e  O p ó
i; Qo matp
L a  F l o p  d e  Opo 
L a  F l o p  d e  Opo 
L a  F l o p  d e  Opo 
L a  F l o p  d e  Opo 
| ! a  F l o p  d e  Opo
L a  F l o p  d e  Opo 
L a  F l o p  d e  Opo 
L a  F l o p  d e  Opo
Esta tintura ae'usa sin necesidad de preparación alguna, nljlquiera 
debe lavarse el cabello, ni antea ni después de la aplioación, apli* 
cDidose con un pequ'hfio cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, ae evita la caída del cabello, ee 
euaTisa, ee aumenta y ee perfuma.
ea tdniea, vigoriza laa raíces del cabello y evita todas eim enferme­
dades. Por eso se osa también como bigiénicA 
conserva el oolor primitivo del cabello, ya aea negro 6 oattofiĉ  di 
eolor depende de más 6 menos aplioacioncA 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que nd ea posible distÍB- 
guirlo del natoraí, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
basbqpor lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificia 
OoB el nao de esta agua le curan y evitan las plaoasi cesa la calda 
del cabello y excita au oreoimiento, y como el cabello adquiere nv y  
TO vigor, nunca a e ré is  oalvosa
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen oonservnr 1 
cabello hermoso y la cabeza sana
Es la finioa tintura que á los oinoo minutos de apücade permite n* 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe osarse  ̂ fuera 
bandolina.
o Las personas de temperamento herpétieo deben precisamente usar esta agua, si no quieren peî udl 
AT BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si í 
tes desean tefiir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Do venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
Este Balnemo no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrotearpica 
compl- a, Instituto de mecanoterapia, estufa de desinfección, Telégrafos, Correos, 
CasLia Gran Casino, Teatro, cine, (función todas las noches). Delicioso parque y 
mesa régimen todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan comple- 
tamen. reformados y al alcance de todas las fortunas, cuyos ‘ precios son (com- 
prendte do habitación, desayuno, almuerzo y  comida con todo el servicio corres­
pondiente): Gran hotel de Las Termas, desde 12 á 20 pesetas por día; Hotel Le­
vante, desde 6‘25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5 ‘50 á 11 pesetas; Hotel 
León, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Ho­
teles, tiene derecho á un descuento deSOOiOen abono de 15 ó más baños, y 
15 0[0 sobre el precio de la habitación en 15 ó más días y también hallarán gran­
des salones de recreo con entrada gratuita. "
Los coches ómnibus del balneario se hallan en la estación á la llegada de todos
aaá **"*^^Slos trenes.
W 5-a 3 8*2 AVISO MUY IMPORTANTE*—Todo bañista, antes de ponerse en camino de-
f  5 - a n i i l
be solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de vía 
rajes y  cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al dueño 
de los cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Archena-Murcia.
---------------------------------------------------------------------— - -.  o.© w 
g < a -
l lé n d e z  HúAtaZi 5  (^rada pof la reja dé hierij
B Sépósito d e  In n o e  M e R c h e g o e  1
Una arroba áe 16,litro8 de vino tinto superior,en depósito. Fts.
» * »16 » • »  > V á domicilio. > T;
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan d^ Argüjk 
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina , . . . , Ptas72Qy 
* z » z Manzanilla Olorosa . . . .  » 28J
T H E  S U N  T I P E W R I T E R
PT a aSO Js M Á Q U IN A S  M E  M S C M IM IR
Manzanilla Fpiadq 
Manzanilla ^sad a  especial. .
Manzanilla Las Medallas . .
Solera Fi na. . . . . . .
Solera Amanzanilladá * ; ,
» » * » » Palma. . . .  . . , , ,
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde 
2.50 pesetas,
AaontilladoN. P. U. Sánchei^bmate. . . Botellá, IPfa». 6» Qarvey ........................... ....  ,
Fino Gaditano González Byass.
Carta Blanca . , . . . . ,
Mdcharnudo Domecq . , , ,
Lamero » . . , ,
Fino Las Medal as de Argfieso .
Pasada San U ó n . . , . . .
» La Gitana V.“ úe Hidalgo 
» Pastora
» La Mefia de Otaolaürru hi . .
Montilla de Carbonell.................. ....
• Albear Fino Monti’.íano. . . . .
Cognac Doraaeq I cepa. . . . . . . .
» » S cepas . . , . . . .
» » 3 » .............................
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y LamoMid 
aguardientes y vkios de todas ciases á precios muy módicos. '




Dice Emerson el Filósofo: «Si un hombre puede escri 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor qae su vecino, auníiue edifique su ca­
sa tn los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á tu puerta.
Parntada y Drogueria de la Estrella, de José Peláez Bermádez, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga
£a Goiosárina
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des »e sirven comidas á domici­
lio y por raciones á los más 
económicos precios. Diariámen- \ 




á menos de un kilómetro de la 
población la casa de campo, con 
espléndida vivienda, denomina* 
da «Santa Amalia».
Para informes «i Puerta Nue­
va núm. tienda de e« mestl- 
bie*. ______ _
SB S ha m5q<!i.ia de escribir está indispensablemente l'amada á formar parte del equipo ds una oficina « jsS  ^moderna, pues su escritura es más clar^, satisfactoria y rápida que la maciuvcrita. Muchas personas 
«r i  necesitándola no se han decidido á comprar una máq'ji'>a, por que las marees buenas cuestan muy 
li.g S acaras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisf&cer con perfección las exigencias 
« del complicato arte de escribir bieií.=Hacíafalta una clase de máculnas quo reunieran todos las
adelantos Es mts acreditadas y costara la mi ad ó poco más. 
n i  8 <  La SUN Uent^ese hueco del más be jo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
•  S 1 mejores, lo cuU dá por resultado que donde es conocida, sea la m'quina que ios compradores 
7: ■ *^nrpfifíran.=t.fl SUN ©» ©1 resultado de más de QS años deexjeritnentos y de pruebas-' ______u -  i r- —- - i : j -   ______j    . o u  Dase
M c iis i lú c s  M irR lR D  it jfitarstUa
0. im iflii iiiiii!i í  l i l i
Cirujano dentista 
Alamos 39
A c^a de recibir un nuevo#8__ JÉ ̂  ^  .C8”fl c iD u
E S Q Ü lln iO  Ü 6  U V 3 8  anestésico para secar las muplas
Se construyen
clase, parala erfecta
m l S t e .  D.ján .« 6 .,  alio. d .
le casa calle de Cisneros nume-1 empasta y ormea por 
roóO. más moderno sistema.
Bsta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
e r B itfjpsrario en el Mediterráneo, Mar Negro,. Zanzíbar, Mk- 
tsF ar. inao-Cnlna, Japón, Australia y Nneva-Zelanda, en combi- 
nadóí con los de la COMPARA DE NAVEGACION MIXTA aus 
hace» sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias ó eeen los mlár* 
colé de cada dos semanas.
Pma informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málága, don redro Gómez Chaiz, Josefa UgarteBarrlentos, ná* 
mero
SUN Imprifflén directamente como los de la fmpruita y por tanto la impraIiólñVé*uUa 
como en aquePqs y mucho más limpia que to que Imcen otras máquinas por med.'o de cintas- i
Jamás pierden los t poj su alineación por la fijeza de las b?rres en sus oasad jre.» v ««
ja,sagl teclado pequeño fácil q© aprend^ri® instantáneamente, es el que m“',or se ad^ta oara loa  ̂
pfopósités gíüSrsLs ¿é !a correspondencia de negocios y particular, * |
Lov signos usuales en la efcrítura y otros espaciales, los tline esta máquina tan ingeniosamente
; penGilio movímt^co de palanca se hace uso de ellos sin entor­
n o ie l estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en aiguaos días con e
E lixir Orez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.% PARIAS
^Istribludos en suf teclas, que por un
peeer lo mis mínimo la marcha de la es-critura. La barra de acción directa y universal permite que 
«1 movimiento de eicape de U carretilla qpa simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Es- ’ 
to es muy importante =Como queda demoítraio esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y díl escape, pudiepdo por tanto eliminarse cerca de 2.COO psqueñas ple­
bes y con tal motî FO se h« prodqeldo una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y con la solidez necesaria para qae sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza oo^más 
tiempo que ninguna otra «=Si usted está interesado ea conocer ia máquina SOL ó en adquirir d^tos 
respecto á ella pueda dirigirse á q . q ie QQ MARTÍN RODRÍGUEZ, calle deOrdoñez núm. 2 (frente 
aj Hoyo de E8part§ro.-TVlAWAGA'
El másviejo j 
reconocido, co 
mo el mejor dj 
todos. i
De venta en los Bazares (̂ 0 ultli* 
marinos, confiterías y cafés^
Unicos propietarios é ir>ip0fhadoniii
¡I l a i i i l i i
M a rtin íq H e.-M € ir< se iiU e^  i 
P a /v ish jB o p d e a i
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Julio se rodeó de todos y con bu anterior trant^uilidad 
les contestó:
—El gobernador de Cartagena, el patrón de este hu- 
^ue y uno de sus pilotos han prendido fuego al «Vulcano* 
por medio de un liquido inflamable, huyeron de él y nos 
dejaron en su lugar la muerte.
— ¡La muerte!—repitieron con horror la mayoria de 
los que le escuchaban.
— ¡La muerte, hijos mios!—añadió aquél.—Y si Dios 
no hace un milagro, pronto dará fin de todos nosotros. 
¡Padre, hermanos mios, mi adorada Elvira, hijos todos, 
pedid á Dios que se digne abriros la puerta de su reino, y  
no 08 importe abandonar el triste valle de lágrimas que 
vamos á dejar para siempre! ¡Gran Señor, Padre querido, 
da vuestra gracia á nuestras almas y cúmplase tu vo­
luntad!
Otra infernal carcajada siguió á las solemnes frases 
del noble duque. A la vez los del buque cayeren de rodi­
llas y comenzaron á orar; en los «invencibles», en el mar­
qués y en los Zallas se veia pintada una resignación ad­
mirable; los restantes, unos lloraban, otros se mordían 
los labios, pero todos miraban al cielo.
(Jn minuto después se levantó Julio apresuradamente, 
creyendo distinguir en lontananza un punto luminoso. 
Todos le imitaron, preguntándole varios.
—¿Veis algo?
— Creí mirar— les contestó,—allá entre el agua el 
cielo, ufifi luz que ños auguraba la llegada de nuestro her­
mano Flaviano; pero debió ser una ilusión de mi mente,, 
pues nada se distingue, una oscuridad completa oculta ei 
espacio. En cambio las llamas que tenemos bajo nuestras 
plantas ayanza» rápidamente. Ya llega á,nuestros pies su
A la vez le dijo:
—Estaos quieto, gobernador, y no os mováis del fon­
do del bote; ved que vuestro excesivo valor os ha puesto 
en un riesgo inminente.
—Gracias patrón; si no es por vos, me ahogo—con­
testó Mendoza arrojando agua por boca y nariz y mojado 
como una sardina.
Y agarrado á una de las traviesas da la lancha, per­
maneció en el fondo sin atreverse á mover.
Los tres «miserables» se fijaron en el buque, contem­
plando el humo que ya empezaba á salir, y el rojizo res­
plandor, precursor del voraz incendio que había comenza­
do en la bodega del «Vulcano». Ni el terrible oleaje que 
agitaba furiosamente las débiles tablas que sostenían á 
los sicarios, ni la próxima tormenta que amenazaba esta­
llar, ni el inminente peligro en que verdaderamente se ha­
llaban, encerrados como estaban en un pequeño feote, mo­
vido k cada instante*pby rugientes embates, avisaban á D, 
Ramón y al jefe del «Vuíeano» la gran exposición en qué 
se encontraban. Atentos sólo á la idea de venganza que 
les abstraía en aquel instante, sólo veian el humo y las 
llamas, sólo querían mirar la destrucción y la muerte en 
la galera y en los que la habitaban. Gozosos ante pensa­
mientos tan halagüeños, ante realidades tan palpables, 
sólo esto les importaba; de nada más se cuidaron. Luci­
fer permanecía en medio de ellos prestándoles su ponzo­
ñoso aliento, su dañina intención y toda la horrible mal­
dad que abriga el «hijo maldito». ¡Ay de los «invenci­
bles!» ¡Ay de sus nobles acompañantes! Pronto serán pre­
sa del fuego, jnguete de las olas y pasto de los peces, si 
Dios no interpone su bondadosa y potente mano entru las 
llamab, el agua y sus anteriores protegidos.
TOMo I -  '83-
N o t a s  í í i l é s
Boletín Oficial
Del dia 28.
Real decreto restab'eciendo el Impuesto de 2'50 
pesetas por cada 100 kilógramos de trigo y de 4 
pesetas por cada 100 de harina que se importen 
por las Aduanas de la Península h islas Baleares.
—Circular rectificando la convocatoria para la 
provisión de varias plazas de médicos del cuerpo 
de Sanidad exterior.
— Idem del Gobernador civil, interesando la 
busca de Antonio Palma Moyano.
- Edicto de la alcaldía de Sedella,anunciando la 
exposición del reparto de especies n’o tarifada».
—Idem de la de Jubrique, sobre exposición ds 
los apéndices al amillaramiento. : í"
—Idem de la de Alcaucín, anunciandó un con­
curso para cubrir ia plaza de niéáico titular.
—Nota de las obras ejecutadas por cata Admi­
nistración municipal durante la semana del 4 al 
10 de! actual.
—Extracto de les acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el mes de 
Mayo último.
—Relación de registros mineros, cuyos dueños 
deben remitir al Gobierno civil en el plazo de 10 
días, el papel de pagos al Estado correspondien­
te á los derechos de demarcación y expedición 
del titulo de propied c d,
, 18 cerdos, peso 1 .í6i Í̂500 kllógramos
158 65.
34 pieles, 8,50 peaétás»
C<¿ranza del Pato, 6.32 pesetas. 
Total peso: 5.070.000 kllógramos. 
Total de adeudo: 47L39 pesetas.
C e m e n ^ ta p io s
Recaudación obtenida en día de la fecha |!̂  I concentos stouieiitpíc lalos p ig n es;
Por inhumaciones, 185‘50 pesetap. 





R e g i s t p o  xsiirii
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Román Rosas, María Ro­
dríguez TrujiUo, José Meléndez González, Tere­
sa Mata Atoa, Manuela Gómez Pérez y Francisco 
Hidalgo Bermúdez.
Defunciones: Francisco Toro Hldrasal,Frfinclsr 
co Gordillo Sánchez, Man̂  el Godoy LIan8s,Fran- 
cisco García Veiasco y Victoria Moreno García. 
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Angeles Montañez Delgado, Sal­
vador Muñoz Cano, María Candelaria Herrerq 
Segura y José Montero Rodríguez.
Defunción: Antonio Martínez Bríones, i 
iJuzgado de la Merced 
Nacimiento: Encarnación Fernández Díaz, 
Defunciones; María Rueda Fernández y Pedro 
Salazar Vidal.
K ia t i is ie p o
Estado demostratívo de las reses sacrificadas el 
dfa27 su peap en canal y derecho de adeudo por 
todos c .ncepíps: - , *
l i  vacunas y 6 terneras, peso 2 682'5C0 kiló 
grsmos,,<268 25 pesetas.
60 lanw y cabrío, peso 803 060 kllógramos: 
pesetas 32.68. ’
■
y Restaurant del Yeiiib de Co»éjo,%n la Csli uinties donde se sirven las sopas de Rapé yeí pli 
de paella. Mariscos á todas horaa^
También hay comederos con vistas al mar.
S s p s a h á o u l
TEATRO VITAL AZA.—Qrgn (^kipañ 
co-lírica dirigida por Patricio Leóp. .
PoncíóA para hoy: i..
A las cuatro y media.—«El pobré Valbuena»í“'' 
«Diosa del Pía ev». f Cl
Primera sección á las oeno y meaia en puní 
«La diosa del placer».
Segunda sección á l&s 9 3i4; «Molinos de vipe 
to». ■ , . te
Tercera sección á las 11: «Cinematografo la n
cional», h|¡(
Cuarta sección álas 12: «Sati Juan de Luz" ^
SALON NOVEDADES.-Secciones á las 
y media nueve y^media y diez, y media.
Dos números de varietés. Dtora la Gitana^
Eccogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, P,50¡ 
irada gentral 0,20.
CINE iDEAL.=^FUi!<dén para hoy: 12 
CBsy cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias % estivos matínee infa 
éon préciosos juguetes Para los niños.
Preferencia, 30 eéntimoé; (Senelll, 10.
CINE PASCUALIM.'ÍSifwado en laAlamedi 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todqs ias noí Hai 
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Especial 468 1.248 8.000 ó más
1.» 234 624 5.001 á 9.999
2.* 176‘50 468 3.001 á 5.000
3.» 117 312 2.501 á 3.000
4.* 58^50 158 2.001 á 2.500






. 7.* 23‘40 501 á l.(M0 
301 á 6008.» 1170
9.* 6̂ 85 25 á aoo
10.» J'95 85 menos de 25
11.* 0‘97 2‘9I jornaleros y sir­
vientes.
















































iornal ero y fa 
milla.
Los maytM'es de .4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
flor de 1910, por no haberla obtenido Incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de' 
dr, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el Importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntarlo.
Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.£^ ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna poT apremio, embargo ni costas del expediente, ^
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
MÉNDEZ NIuMe Z  ̂8,~̂ MálsLgSL
T A L L E R ^
pmra la preparación y colocación especial 
DEL ZINC \
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
íD É P Ó S i  t  O S P ÁR Á A GÜ Á
I E SS T A L A C I O
=  DE =
Tub$p(at de ptemo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
loMo de Zlic pare leotilacieeea de laloaa
americanos
E » ta  C o m p a f t ía  g a p a n i i a a  s u s  l r a b a io s .» - P S d « n s e  p p e s u p u e a t o a
L |n á a s  d e  v a p o p e a  c o p p e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlánticc) francés
A l g é f i é
saldrá de este puerto el 2 ̂ de Julio admitiendo 
pasageros y carga para'Montevideo y Bnenos 
Aires.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Piguerola, cons 
tructora de ipozosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a'iroL ados por 
varios Gobiernos, que indican ia existencia de 
corrientes subtérráneas hasta 1 i protundidad de 
301 metros. Catálogo», gratis- por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
M u r o  y  S a e n z
El
que fuera, representarla una exacción Ilegal y debe denunciarse ó los tribunales.
MapMWM'iimHfiiisrsiriBBBBBíBaaB8ieM83gwMMiia*SMB»Bi«wm«aaMmwwM«iiwiga«H8tga^
Tílifainas
ptrHcio i (  la tarde
Del Extranjero
28 Junio I9h .
D e  P a r í s
DENUNCIA
Conocida señorita ha presentado denuncia 
contra el diputado Bottómbey, director del pe-
riódico fh’on Ball, á quien acusa de haber es 
tafado millón y medio de francos.
APROBACION
En el Consejo, los nuevos ministros aproba­
ron la declaración ministerial que se leerá el 
viernes en 1á cámara.
D e  O poi* to
' El personal ferroviario, disgustado porque no 
se atienden süS íéclamaciones, se ha declarado 
en huelga.
Este conflicto tiene por el despido de 
treinta obreros.
D e  T á n g e r
Reina furioso temporal de levante, habiendo 
sido cerrado el puerto.
Las cáhllas de Wazzan celebraron una im­
portante reunión.
Hoy llegaron bastantes corresponsales ex- 
iranjéros, visitando el campamento español.
Ei^tenlente coronel Silvestre los agasajó.- j
Los soldados han abierto un pozo, enoon-¡ 
trandp agua excelente.
Continúan con actividad los trabajos de 
atrincheramiento.
$ 1  ha resuelto adquirir dos grandes fondaks, 
para establecer el depósito de municiones.
Siéntese un calor enorme.
Ha comenzado la construcción del camino dé 
Alcázar á ¿orache.
Insistese en qj'te Muley Haffid nombrará ba­
já al caid Qgcarln, gron amigo de Francia,
El aviad^^^drines salló de Bruselas á las 
diez y seis minutos y llegó aquí á las once y 
cuarto, aterrizando bien, ^
Déspués llegaron Qarros, Kimerling, Beau^ 
moni, Vidart y Renaux.
^ D e  P o r t o
Los tranviarios se han declarado en huelga.
D e L o n d r e s
A ESPAÑA
El infante don Fernando y la misión que lé 
acompaña, marcharon á España.
HUELGA
muestra del mayor entusiasmo.
En el Parqae del Retiro, Plaza del Salvador, 
junto á la estátua de Martínez Campos, verifi­
cóse el acto de dar la comunión general á 
17.000 niños, administrándola los arzobispos de 
Zaragoza y Sevilla, el señor Nozaledá y los 
obispos de Madrid, Namur y Montreal.
Ayudaron á la operación bastantes sacerdo­
tes. '
Antes pronunciáronse sentidas pláticas.
También comulgaron centenares de adultos 
que lo pidieron por favor.
Han asistí d(3 ál acto las autoridades civiles 
y militares, numerosos i)re!adQ8, los congrésis- 
tas y significadas personas..
Las músicas interpretaron la marcha real.
Agulrre se situó en, la plazoleta prlncipaL 
desfilando á su presencia los niños, éntrelos 
cuales se repartieron meriendas.
Reinó orden perfecto.
El último tren. de Valencia trajo cincuenta 
toneladas da flores, para alfombrar las calles 
que ha de atravesar la procesión.
En la catedral y todas las: iglesias se admi­
nistró la comunión, predicando varios prelados. 
C a n a l e j a s
Al anochecer regresará el señor Canalejas, 
que continúa en Otero.
I n s i a n o i a
Una comisión del gremio de Ultramarinos 
entregó á Rodrigañez una instancia pidiendo 
que se Ies devuelva el imptíeslo de consumos 
correspondiente áías existencias que tienen 
almacenadas.
N a  P e c ib ió
El señor -Barroso no pudo recibir esta maña- 
ña á los periodistas.
. ' CoiBgieja .
i* Afírmase que en el Consejo celebrado ayer 
tratóse ampliamente .de las- relacionea. con nl 
Vaticano, posibilidad dé qué se reanuden éstas 
y nombramiento de embajador cerca de la San 
ía Sedé del exminiííro señor Navarro Rever­
ter, recordándose la asistencia del mjsmo al 
comienzo del Consejo.-
En ia ópsptá
E! patriarca de Armenla ofició d,e pontifical 
esta mañana en Ia‘crlpta;de la Almiiideña, asis 
tiendo doña Cristina y doña Teresa.
A u d ie n c ia
La reina Cristina recibió en palacio, dándole 
suplencia particular, al patriarca de Armenia, 
i n i i e p p o
Ha sido enterrado el escritor José Siles, 
asistiendo la redacción de JVdeyo Mando, mu­
chos compañeros y amigos.
C o n g r e s o  e p e a p í s i i e o
A las ocho de la mañana aglomerábase bas­
tante gentío á la puerta que da acceso al pú̂  
blico, y como solo se abriera una hoja de -la 
puerta, nó permitiéndose la entrada á quien nó
vapor correo francés
E m i r
saldrá dé este puerto el 4 de - Julio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chinai 
Jap(3n, Australia y Nueva Zelandia.
Él v^or trasatlántico francés
P r o v e n c e
saldrá de este puerto el 12 de Julio admitlen  ̂
do pasageros de primera y se^nda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y Cpn conocimiento direcfolpára 
Fáranagua, -Plorionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegré con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y ViHa-Concepclón 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosarlo, jos 
puertos de la ribera y ’os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Bâ  
rrlentos, 26, Málaga.
E n  L i q u i d a e i é n
, VoBden alcohol Gloria y desnaturaliaadoi da 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
1908 á 7 pesetas; y 
1910á0 y li2. Madera á 10, Jeréz de 10 á 25pese 
tas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
>0 en adelante. Málaga color de 9 en adelanté.
V lh ^e  puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un antomóvl! dé 20 caba­
llos, nn alambique alemán con caldera de 600 li> 
tros y una prense hidráulica de gran potencial y 
una báscula de arco para bocoyes.
^TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para uñé 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizárrá.
Éscrítorfo, Aiamedá SÍ
MADERAS
Caji'fas de á  perlas 
de venía en todas las farmacias 
Unico Im poríadorí 
ENRIQUE FRmKEN. HAUGA
A im n o n n e n  d e  t e j i d o s
-  D E .- : - "
L U ,
Hijos'dé Pédi-a V éllá.-^álaga
Meritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norté^d&'ÉuroDá; 
América y del país.
m ricade aserrar maderas, calle Doctor ̂ Dávlle 
(antes Cuarteles, 45)
América acaba de expatriar un nuevo dés- 
Porfirio Díaz, de Méjico. Este vendrá 
a hacer compañía en Europa á otro de los vie­
jos dictadores americanos, Cipriano Castro, de 
Venezuela. Todos pueden vivir holgadamente 
por acá, ya que la larga gestión presidencial 
les produjo, lícita ó ilícitamente, mucho di 
ñero.
Todo parece indicar, pues los casos son nu­
merosos, que la era de las famosas dictaduras 
en América está á punto de cerrarse para 
siempre. Y con ellas las frecuentes convulslo 
nes populares — pomposamente llamadas re 
vomcione8--e8tán en vísperas de acabar tam 
blén.
El Nuevo Mundo, como debiera ser, se con­
vertirá de hecho y de derecho en un mundo 
vir?X°’ preconizara el gran poeta Walt 
Whitman. Las grandes democracias en aque­
llos pueblos, entrando en pleno ejercido, ha­
rán úna América grande, bajo la única acción 
progresiva, -dentro de los sistemas políticos, 
del régimen republicano.
A América sé quiso llevár las viejas fór­
mulas de Europa; Y no fué posible aclima­
tarlas. Trágicamente«e deshizo el ficticio im­
perio establecido en Méjico, y con su vida 
pagó la temeraria aventura Maximiliano de 
Austria. Cayó sin estrépito el imperio en el 
Brasil, por ser una cosa postiza que nó cua­
draba al modo de ser, ni á las necesidades, ni 
espíritu progresivo de la antigua colonia 
portuguesa, independiente y libertada.
Aun América, en los pueblos de abolengo 
hispánico, no ha llegado á capacitarse por com- 
pleto para vivir en plena y perfecta demo­
cracia. Tierras que fueron presa de brutales 
conquistadores, que fueron expoliadas por vi­
rreyes despóticos y por colonizadores bárba­
ros, todavía se conserva en ellas el espíritu 
de sumisión por miedo á la mano fuerte de los 
amos y señores. Han vivido durante siglos, 
en los tiempos coloniales, bajo una férrea dic­
tadura para que no Ies cueste trabajo,: tal vez 
un trabajo inmenso, sustraerse violentamente
Semanaltaente se recibeñ las éguas de estos ma­
nantiales en su depóslíq Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntíinoB botélládé'úií litro.
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
boragíradable. ,
Es inapreciable paré los convalecientes, pw 
sqr estimulante. .
. preservativo eficaz para eafermedaoe»
Aáezeiada con vino, es un poderoso tóu woré- 
constituyente. ,
. Cúra las enfermedades del estómagr^ prodael 
das por abuso del tabaco.
, Es el mejor auxUlár para las dfgesilonérdifíci- 
les.
Disuélvelas areniílas y piedra, que producen el 
maí de o îna.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Se ha agravado la huélgalmaritlma de Hull y exhibía el carnet de congresista, se promovie-
I otros puertos del norte.
Diez mil patronos armadores han decido ter 
slstir á las demahdas de Ies marineros. < 
Témese que ocurran disturbios.
Se han enviado á Hull importantes contigant 
tes de policía •:
p e  S a n  P e iG i* s b u p g o
El aviadar Lebedeff, provisto de un aero| 
, piano con taxímetro, ha decidido transportar 
• viajeros cobrando 25: rublos por los primeros 
cinco minutos: y diez rublos por las fracciones 
siguientes de cinco.
De Provínolas
i  28 de Junio 1811.
> O e e n e e
L  Llegan muchos monárquicos portugueses; 
^^contrariados por él alijo de armas en Corcubión. 
D e  Ó i* en a e
En un tren de mercancías fueron enviadas á 
Vigo las armas qde sé decomisaron, y que de­
berán entregarse al Parque.
Son 337 bultos y ocupan cuatro vagones.
P e  C a s t e l l ó n
Descargando varios vagones de piedras pa­
ra ia escollera del puerto, explotó un cartushcj 
•de dinamita, hiriendo á varios obreros, uno de 
>lo8 cuales agoniza.
D e T a n n a g o n s
Se ha celebrado el primer acto de la conme­
moración del sitio de Tarragona/verificándose 
una misa de campaña en el mismo lugar del 
asalto.
Asistieron los somatenes catalanes, con bam 
deras, comisiones, mucho gentío y fuerzas de 
la guarnición.
, Presidieron Weyler y los generales, desfi­
jando las tropas brillantemente.




ron discusiones y protestas, priñcipaimehté 
por ios que no eran admitidos, y sé retardaba 
|a entrada en virtud dé qué no había más que 
im:éncargado de lá inspección.
La muchedumbre aumentaba cuando se dió 
ta orden de quéno entrara nadie, lo que prevo-í 
có un escándalo, intentándose forzar las puerí 
tas y arrollando á los guardias, como tambiéq 
á varios prelados, sacerdotes extranjeros % 
tres individuos de la comisión organizadora 
que en aquel sitio estaban.
Los municipales de caballería tuvieron que 
despejar varias veces.
Luego, tras empeñadísima discusión, solo se 
permitió la entrada al obispo de Beja, comi­
sionado para dar la comunión.
Censúrase ía anormal organí^ción.
i l  i*ey y  l o s  m i n i s t p o s
A las cinco y media de la tarde arribaron los 
reyes á Madrid, ocupando un automóvil.
Inmediatamente, Csnajejas, que había llega­
do momentos antes de Ote r̂o, vistióse de unl-̂  
forme y se trasladó á palacio, donde poco des­
pués se presentaron los ministros, también de 
uniforme, excepto Garda Prieto que tenia en 
él ministerio urgentes ocupaciones.
P e f i r e i i s
Alfredo Garma. candidato conservador por 
el distrito de Buenavlsta-Centro, ha retirado 
su candidatura.
O r d e n e s
Situados én las calles Sebastián Soüvíróni 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacerá su numerol 
sa clientela, .tiene el gusto de offecérle complete) 
surtido en todo» los artículos dé temporada. ' ;
Driles para caballero desde pésetás 0.75 me« 
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro;
Especialidad de este casa.
Gran surtido en artículos de lena negra y co : 
lor desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas;^.
, SECCION PARA SEÑORAS
Driles Ottonian chañtun.
Bordados suizos desde pesetas j .25.
Telas de encaje desde pesetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas Ó.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.^.
Lanas dé vue’a en los colores novedad.
Lanas-con seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para sefíorgs y caballeros,
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
L.75,
Granos de oro desde lú pesetas piezas de 20 
metros.
Sin Intervención militar alguna, y sólo con 
su acción moral, los Estados Unidos impidleroe 
la vuelta del tirano Castro á Venezuela y 
ahora han hecho que saliera huido para Europa 
el tirano Díaz de Méjico.
¿No es esta una acción saludable? Sin duda 
alguna. ;
No hay que decir que esos tiranos han pro* 
curado defender sus territorios contra el espf* 
ritu invasor de otros pueblos extraños, y qua 
de otra parte han acabado con las Interminables 
y sangrientas luchas Internas qus arruinaban y 
despedazaban esos países.
I Es una excusa injustificable. Esos tiranos 
pueden haber devuelto á sus naciones la paz. 
Pero i qué paz!; una tranquilidad impuesta por 
el miedo, conquistada á fuerza de derramar 
sangre, de ejecuciones sin ejemplo.
Esos tiranos pueden haber hecho prosperar 
á sus países respectivos, colmándolos de ble- ' 
nes. Mas para ello, ¡Ies han quitado la Ilber- 
tadl Han hecho de sus naciones territorios 
ricos; pero han hecho de sus pueblos rebaños 
de esclavos.
Y ya lo ha dicho un escritor:
«Si un hombre ha dado á un pueblo todos 
los bienes, pero no la libertad, ese pueblo siem­
pre tiene derecho á pedirla y que se la den dé 
grado, ó conquistarla por la fuerza.»
Angel Guerra.
A los o b m o s y  ícpitMicanos
de M dlaR
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
cíe las familias de las víctimas que el odio caciquil 
ocasionó^ el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es pírltu de solidaridad en que se inspiran sus 
Ideares, Invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y princfpalmenta 
a los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaudadas hasta 
hoy con e-indicado objeto. «
Por lo que á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el resvitado más satis* 
factorio, ya que no olvidarán' que con ocasión de 
H huelga ds mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
al yugo 4e los déspotas que iían consentido ó ter reiv^ndicacionS^Sy^e^Hra¿^y ju8t8s,y
que ellos mismos se han dado. ; í Pf® fespondió Canillas de Aceituno  ̂contribuvM-
SSin embargo, todo se andará. Por lo ^
nos ya se va entrando por el buen camino. *
Esa acción transformadora se debe en parte
28 Jimio 1011.
A l a  p p o o e s i ó n
‘ Han lié^ados trenes especiales de Andalucía, 
Cataluña, Vaí^úcia, Murcia, Aragón, Biibáo y 
Oviedo, con numero'oí}  ̂ eucurísticos para asis- ̂  
tir á la procesión de mañana. ¡
A la estación acudieron á esperarles las fes-1 
pectivas colonias, el alcalde, ios concejales^ laj 
banda del Asilo de ia Paloma. j
Los trenes de Murcia y Valencia traen va-! 
nas toneladas del flores. I
Entraron en Madrid ios eucarísticos dando;
El capitán general ha trasmitido órdenes pa­
ra el desfile de mañana, después de la proce­
sión.
Las tropas que cubran la carrera conceiítra- 
ránse en determinados puntos, no regresando 
á sus cuarteles hasta que la procesión se haya 
diáuelto en lá Plaza de la Armería.
A clam ación
En el circulo liberal se reunieron los Comi­
tés del distrito de Buenavista-Céntro, desig­
nando por aclamación único candidato en las 
elecciones provinciales, á don Arturo Soria 
Fernandez. ‘ ^
Este pronunció un discurso dé gracias, sien 
do aplaudido.
La, Palm a Real
S TA R Q U É S  mm JL A R IO S  7
Los sucesorés áe Lino del. Pampo tfrecen á su 
distinguida clfentelu helados variados desde lai 
des de la tarde. ^
Escecialidad áe la casa «Horchata y Helados 
de cnufas», meriendas para los icros, vinos, Ii> 
cas^* y selectos de las mejores mar
Servicio á domicilio
El Das* - - LsÉ Palana Real
MARQUÉS DE LAROS 71
EL NORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44. :
R e l o j e r o  t a s i f l é s
Se ofrece uno compe'ente en eliarie, con trein­
ta y emeo cños de rráctica, pudiéndo responder 
por su conducta ó cualquier otra exigencia* 
Pueden dirigirse persíjiialraente ó boí cartas'— 
Calle Doña núm. 3, Málaga.
á los Estados Unidos. Se habla mucho, acaso 
con exagerada injusticia, de! espíritu absor­
bente de la gran República norteamericana.
Nosotros^  ̂ los españoles, somos más exa­
gerados en la injusticia, en parte por ignoran­
cia del problema americano, y sobre todo por­
que aun estamos bajo,el arrebato de cólera 
y de tristeza que nos produjera la audaz y rá- 
pi(|a facilidad (xin quelos Estados Unidos ex­
pulsara á España desús últimos dominios én 
América. |Y no pensamos en que nuestros 
propios errores coloniales sen los que nos ex- 
Pasaron áel continente americano para siem-
6* Indudable que los Estados Unidos 
van á salvar á- América. Ellos han sido un va- 
Hadar Infranqueable contraías codicias y las 
rapiñas de la vieja Europa La frase de Mon- 
roe no tardará mucho tiempo en ser una feliz 
realidad. Aun conservan colonias ív* * 
algunas naciones como £>
Holanda. DI""**' - .ugiaíerra, Francia,
-  ...aiiiarca.
I pin embargo, el espíritu del americanismo 
tes reconquistará y las libertará para no lejana
No. Obstante, véase cómo el Canadá, pre­
valido de su régimen autonómico, evolucio 
na y se va poniendo poco á poco en fran' 
quía.
Sobretodo, amén de esa acción tutelar so 
ere la Inclependencla de las Repúblicas ame­
ricanas Contra toda asechanza de la codicia 
europea, los Estados Unidos están ejerciendo 
regeneradora en las costumbres 
políticas y en la vida pública en toda América. 
El poder de esa gran nación está sirviendo, no 
para dominarlos y conquistarlos, cómo algunos 
creen, sino para libertar á los pueblos todavía 
incapaces de regirse par sí mismos.
Los Estados Unidos han puesto orden á las 
m nüsGulas guerra j entre las minúsculas Repú- 
bllcas de Cénntro-América que, de continuo 
estallaban y á las pequeñas revoluciones que 
dentro de ellas surgían—especie de guerras 
civiles—para recabar él mando, ó lo que era 
lo mismo, la dictadura traída, no por la volun­
tad popular, sino por la fortuna de las armas 
los bandos políticos, con períodos de desen­
frenada anarquía, alternando con períodos 
violento despotismo. "
que hace los republlcanosj hemos de
tener en'cuenta que lostrités sucesos desarrolle* 
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscríp^
ción. son el resultado de la lucha electoral último 
en que los vednos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
Cebaba exarcerbandi 
con tal motivo más el odio y la sorbebía de loa 
mangoneadores de la política rópreséntandos en
C a f c l t c S a "
eue,;ta conio seguro el éxito de esta ínciativa^
SSÍim Infn* f  todos ^testimonio dé su r w í  nocimiento.—Z a/a/ífa  Birectiva.
n4i f abierta en
(Se las 10 de la mañane á ' —
.on el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
j suscripción en el Círculo Republicano  ̂Radical 
menea Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
De gran interls 
para el público
Bn la calle Compañía número 7, Depósito de 
Camss de hierro de la única fábrica que hay en 
Malaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precies antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usa4s8, que son las únicas que pueden ven-8 
der más baratas. ■
NOTA. Por la especialidad de sui buTnlces 
son estas cama» refractarias á las chinchen **
A. RUIZ ORTEGA
G .p u jan o  O enfis lK  o -
Sa coísíray.dMa. „
t o .  computa todo  lo. econdmlco. h..t.
. .<tza de la Constitución 6 y Í4 
al lado del establecimiento de «La Estrella»





IReslóyiBflnt y  T ie n d a  d e  V inon 
OIPRIÁNÓ M ARTIN EZ
férvido por cubierto y á la lisia 
Especialidad en vim sd^ los MorHes 
I8 |  M a r ín  D a ro fa i IA*
Luego .subid el primer jiloto  dos grandas jarros de 
vino é hizo beber á la tripulaeidn hasta apararlos. Con­
cluido este acto, manió el capitán qué fuesen á dormir á 
la cámara de proa, y media hora deépnéa todos se halla­
ban sumidos en un terrible sueío, hijo de la embriaguez 
que les produjo la composición que llevaba el líquido que 
bebieron. Aquéllos desgraciados, sumisos á la voz de su 
jefe, lé obedesioron, aun cuando comprendían que se ha­
llaban á muchas millas da Alicante. L|i subordinacicin en­
tre los marineros ha sido siempre preverbial, y en 
ocasión, como en algunas Hras, la tripulación del 
cano» preparó con destreza la guadaña que debía 
sus vidas.
El capitán se dirigió el piloto, estrechó su mano
áijo;
—Vamos á ser ricos; ya era tiempo ¡voto al demonio! 
de que saliésemos de tan miserable condición. Enteraos 
si duerme la gente de proa, mientras yo hago lé mismo 
en la popa. Luego bajad á la bodega y venid aquí con el 
gebernador.
Y arrastrándose como una culebra, conteniendo hasta 
el aliento y sin hacer el más leve ruido, descendió el capi­
tán á la cámara donde se hallaban los «invencibles», es­
cuchando de camarate en camarote la respiración de los 
viajeros.
— ¡Bienl—exclamó para sí, satisfecho de su rccono- 
cimiento.-—Todos duermen con un eueño parecido al de 
la muerte. ¡Pronto serán presa "del otro y estarán aún 
más tranquilos!
—Brillaron sus pequeños ojos de tigre, asomó una ri­
sa fatal á sus labios y, arrastrándose por la cámara y la 
escalera, volvió á la toidlila, donde á pocos instantes
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se pre­reunió coa el piloto y el gabernador. Bste último 
sentó pálido como la cera, temblando de miedo 
fatigosa su respiración.
—No temáis nada, gobernador—le dijo ©1 patrón;— 
antes de media hora nos columpiaremos sobre las ondas, 
mientras traga el infiere o á esos poderosos que tan traa- 
quilamenti duérmen sobre nuestras pLntas.
!®on Bamón se serenó un poco y con ronca voz le con­
testó:
—Eso es, todos. ¿Los podremos ver nosotros?
---Ya lo creo qae los miraiéís; lo más inmediato que 
os acomode.
—Muy cerca no; pudiera iacendiarse nuestro bote..,
—Tendremos el agua por medio, que nos librará de las 
llamas.
—Noto, señor capitán, que la mar está muy alborota­
da, y temo que jio  lleguemos á la orilla,,.
—Tantas cosas teméis, gobernador, que sois -¿u ptiro 
temor. Cuando yo os digo que no hay í¡aídado alguno, 
creedlo, ¡voto al demonio!
—Pues si basta con, que vos lo afirméis —respondió 
Mendoza aparentando un valor que no tenia,—demos prin­
cipio y acabemos de una vez, ¡voto á Barrabás;
—Así 03 quiero, gobernador. Piloto, bajad y prended 
fusgo al alcohol. Y vos ayudadme á fijar esta escalera.
Mientras aquél obedecía, entre el patrón y el herma­
no de la de Eboli aseguraron al barco una escalera de




Poco después subió el piloto, 
blante y horrorizado exclamó:
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jé. ia É' ij JL. ^  ÁiBolsa de Madrid
C o t i z a o i é n  o f i c i a l  d e l  d i a  





Fin próximo --------- -
■*pr.
AI. CONRADO
Serie F 50.(XX3 pesetasiia^^ 
» E 25.000
» D 12.SG0
» C 5¿000 » .....X
» B 2;500 »
» A 500





4 0í0 amoríizable 
Serle E 25.000 pesetas„„
» D 12 500 »
» C 5.000 » -
s , B 2.500 » -
» A 500 » _
En diferentes seríes___
SíOpDAMosanzABLH 
F ítO.OOO pe8cta8„ 
E 25.000 » _
•D 12.500 » ^
*C 5.000 »
B 2.50G » „
» A 50Q T> ^
“ n diferentes serles^ 































Ordinarias _ _______ _
Obligaciones__ _
TSSROCAKMLES
Acciones ferrocarril del Norte 
Idem de M. Z. A.„ —— — 
ObíiáaÉiónesV alladolid-Aríza
S.ECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Chara 
berí
dei























Despacho de Váios de Valdepeñas Blanco y Tin|o
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega^ callé Capuchinos «.® 15 
<pa»8« fuie^fsdft en  ®i mño IS Ip  -
Don Eduardo Diez, dneño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n«* 26, expende} los 
vlnás á los íBigüieátes predós;
Vinos áe Vadepefia Tinto
Una arxoba de 16 litros de V^o Tinto legltinio • • , . • Pesetas}6'5C
lia
l|4
> » 8 > » » »
.» » . 4 s . s •  B
Un » » B »
Una botóla de 3{4 » » » »
Vinos Valdepefin Blanco í





132 » » 8
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AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Gbligaciónes dé éso pesétas 
Idem de Erlanger y Comp̂ ñífe
Ideé por resultas_______
Idem'por expropiscicnes íñte^
r io r____ ___ _______
Idem Ideni en el ensanche. 
Deuda dé Conversión y Obras 














* Moscatel Viejo 




No olvidarlas seflasí San juari|de Diós 26 y calle Álamos n.* í, esquina ó la calle deMarlblanca. . ..
Vinc^delpais
Vino Blanco Dulce los 15 litros ptas,
f Pedro Ximen » » » » '
Seco de los Montes s » » »










Pfogirama jpara el Certamen CientíflcQ y Li  ̂
temrio qne ae ba de celebrar en Huelva 
el 2 de Agostó de 1911, en conmemoración 
de la salida del Pnerto dePie|lo8 de la ex> 













Unión Española Explosivos, 
Cédulas Hipoatcarias 4‘0l0_.„
Altos Hornos de Vizcaya..__
Construcciones Metálicas_
Unión Resinera Española,... 
Unión Alcoholera Españolé 
5 Oto







CJofiipañía Peninsular dê T-é̂
léfonos___ ...._____
Papelera Española, acciones 
Cédulas 4cl Canal de Isabel II 
piputaciiw provincia! Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO___


















1. ® 'El Certamen so celebrará el día 2 de 
Agosto próximo, á la hora y en la forma qué 
designará el correspondiente programa.
2. ° Podrán tomar parte nn el Certamen 
cuantas personas lo deseen.
3. ® Los asuntos sobre que éste ha de ver­
sar serán seis. Para cada uno de eUos habrá 
un premio, reservándose la Sodedid conceder 
también un accésit á las obras que considere 
dignas. Se reserva asimismo el derecho de'im- 
primirlas. Lo» autores de las composiciones 
conservarán, sin embargo, ta''prppi6aad1Reraf 
ría de ellas.
4. ^ 1.08 temas elegidos son los que se ex­
presan; i ! ^
■Primer tema.—Una Oda á la Uniim Ibero- 
Amerlcana.—-Premio deS . M. el rey don Al­
fonso XIII. Una hermosa y artística estatua de 
bronce representando ó Cristóbal Colón.
Segundo tejna.—Martín Alonso Pinzón.— 
Su genealogía.-!—Sus viajes anteriores al Des­
cubrimiento de América.—Su participación en 
éste.—Sus negociaciones con Colón antes de 
la partida —Premio ofrecido por el Excmo. se­
ñor don Manuel de Burgos y Mazo, Diputado 
á Cortes por Huelva.
Tercer tema.-Infíuenciaque en el porvenirde 
nuestra patria y en general de la raza IMina 
puede ejercer la comunicación espiritual coñ las 
,'Américas d-ri Sur y Centro.—• Premio del se- 
I ñor don José M.archena Celombo, Presidente
¡ds ía Sociedad C0¡omh//i(i 0/tslfense. ‘
j Cuarto tema.—Importancia del puerto de 
« Huelva y ventajas que ofrece para el comercio 
f hlspano-americano.—Premio dd señor Jo­
sé M.^ Amo Ceballero, Presidente de laExce- 
I lentísima Diputación del Huelya.
I Quinto tema.—Proyecto de monumento á los 
Pinzones.—Premio del señor don Juan José 
Mora Doblado, Alcalde presldeide dsl Exce­
lentísimo Ayuntamiento de Huelva.
Sexto tema.—M^rpados hlspano-araericanoS
" rado, y abierta la sesión, el Presidiente pro­
nunciará ó leerá ej discurso dé apertura. Acto 
; continuo se Irán leyendo, por el orden que se 
detallará en «I respectivo programa, las com­
posiciones que hubieren merecido premio ó 
accésit, asi como las que obtengan mención 
honorífica. La lectura de cada uno de los traba­
jos se eféctuará por el respectivo autor ó por 
1á persona á quien éste designe, y en otro ca­
so por la que seflele el Presidenie.
10. Para dar lectura á cada una de las
composiciones se abrirá previamente por el 
Presidente el pliego que contenga el nombré 
del autor, el cual publicará el Secretario de lá 
Sociedad, siendo llamado por éste á ocupar el 
sitio que le corresponda.
41. Leídas teraas las composiciones, los 
autores premiados con asistencia del Jurado se 
presentarán ante el Tribunal y recibirán del 
Presidente el premio concedido á cada uno de 
élloV
12. Tanto las composiciones premiadas co-
asistencia de sus hermanos pequeños. |
Premio de 25 pesetas, á la obrera que con 
menor jornal mantenga á  sus padresí ascen­
dientes ó hermanos, en mayor nümero.
Preitiio de 25 pesetas, á la obrera que te­
niendo á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga á su familia con el producto de susjabo-
fes *ll0tlf8iClfl8t í ■ •
Premio de 25 pesetas, á la viuda de obrero 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man­
tenga á su familia.
Premio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga 
que justificando una coridúctá ejemplar, haya 
realizado actos de caridad tí otros de amor al 
Iirójimo, que acrediten cumplidamente su vir­
tud.
P o ó u m e j if  a c ió n
Las obreras que. asplfén á estos premios de­
berán remitir al Presidente dé la Junta Per­
manente de Festejos de Santiago y Victoria 
los documentos que se relacionan:
a) Instancia con su nombre, apellida, esta­
do, naturaleza, edad y domicilio, detallando 
los méritos ó fundamentos de la petición. Este 
documento podrá ser suscrito por la solicitante | 
ó por otra persona. |
b) Certificación de buena conducta, expedí-]
dajioria Alcaldía ó él parrócó. ' "
(§ Geftifícación de! .gerente de la industria 
donde la recurrente preste servicios, eri cüyó 
documento, además de acreditarse este extre­
mo, se consigne el tiempo de permanencia en 
el estabjecimiento, ó taller, conducta, salario 
y cuantos datos puedan ilustrar el asunto que 
se ha de resolver.
d) Precisarían certificaciones de defunción 
y otros documentos, pero á fiil de evitar tales 
gastos, los jurados que hayan de entender en 
la adjudicación de los premios, cüyos nom­
bres se publicarán oportunamente,tienen el de- 
rétho de utilizar cuantos medios dé fnve^iga- 
efón sean necésarios, «
h  Lá Junta Permanente de Festejos de Santia­
go y Victoria, cierta de qué su idea seria 
agradable á los donantes, acordó dedicar úna 
parte de la recaudación'á premiar la laboriosi*
c o c a i n oC!«a^ó ^ ® í* o -s ó a ii© a a  o ® n
.. . loG «püores médicos, para combatir enfermedades:^De eficacia comprobada con los s^  ̂eres^m £,jcei afjaa ulceracionéfe'e eficacia ce prooaua .u» -  inflamaciones, picoi aflas ulceracionéi,"!
la bocayr i causas periféricas,.fetidez dd^aHento^^
clase enEsj^-:
Acaatliéa virllls
PoiiglicerofOsfatamentó ahtíneu asténico-.y autidiabético. To 
niíica y niitre los siatéraas óseo mascular y 
nervioso, y lleva á la ean '̂re elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantbea granulada, 5 peseta» 





Combate les enfermedádes del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronca?^ 
aemní®co8, lariiígo-faringeosi lnfeccio2t€áF« 
grlpalé^^altídicasi etc., etc.
F/étrio del frasco, 5 pesetas ! 
De venía en todas Iss perfnmeriss y en la del autor, jfeúfica f.® (antes Qorg ;'i 
ra, I7h Madrid.
0
R  k  U k D  A  : '
Primeras materias para aboncs.^Fórmnlas especiales para iúda clase áecnimcsCUARTELES 23
Dirección,' Granada^ Áikóndiga rJms. U  r 13, , ^
DEPOSITO EN
dad, y la honradez, no ya conla modesta can*lQ (
Midiladque se les atribuye en el concuiw, sino
qpe celebran nuestros ediles?
Hé estado buscando ,en el Diccionario un vocablo 
adecuado para protestar dé estos escándalos que 
tienen indignadasá las conciencias honradas, y,mo las que no hubiesen obtenido, premio, se títíblicóeneifr®"®” ’"°^P®J*j®^ las conciencias nofiraoas, y,
denoittarán en la Biblioteca de la Sociedad , asociación oei seniimienio  ̂ todos me parecen mieles para desa*
DiDiioieca oe ja de rendir homenaje V enaltecer dos cuali-|i,^go,¿¡e n̂ jn’atufai temperaménto. ___  - , ._______  _____
Desde que el señor Padilla tomó para sí si Ca- cendió. Los corsario^ habían desaparecido; pero
8U baque continuaba allí. Reqprrió las rocas y lo^
Colombina.
13, Antes de levantarse la sesión, se publi­
carán también los temas que han de optar á 
premios en el Certamen del año 1912.
Huelva 1.^ de Junio de 1911.—El Presidente, 
y. M&rchena Colombo.-^E\ Secretarlo, M, 
Garrido Perelló,
de niia$
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta ía imperiosa necesidad que exis 
tía de crear una escuela laica para niñas 
Idonde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta
acto y
dades morales, acaso las más aleyadas 4 .0» hu­
mano seT'; la práctica de la Virtud y el ^ r c i -  
do del trabajo. _  , .
Má!aga20 Junio 1911,
El Presidente,
Bernardo Navarro Navajas.Dude Mpra
negocios de otro. Quinnec limitóse á echar pestes 
contra aquéllos corsarios, que> por las señas, no 
se irían hasta el día siguiente.
Y dejando ó Minini en tierra, volvió á bjrdo de 
su goleta.
AJ otro día, cohio no la viese en la playa, des*
L p s  m o n á r Q U f e o s
Sr. Director de El Popular 
Querido y distinguido correligionario: Ya que, 
por fortuna, han terminado los incidentes que 
preocuparan la atención pública, sin tener que 
lamentar más que la justa intranquilidad de las 
respectivas respetables familias, incidentes que
dcatodeeste desventurado pueblo y que, al de­
cir de los conservadores, es el.que ilumina á nues­
tra omnipotente autoridad, haciendo oiáos de 
mercader á los acuerdos de los concejales coriser- 
vadores y á los 'requerimientos de opinión, si, co­
mo se dicé, és cierto, que una de sus inspiracio­
nes consiste en que haga cáso oraisó de lo que. y - .
dispongan bien ó mal, ibusna suerte nos espera y espantoso, y cogiéndola de «na muñeca, el 
buena administración) tendremos de los que se ti* I c on v ^  tembíe:
tulan liberales y en nombre de la libertad y de la 1 ~"¿P® sonde vienes?
democracia han creado una situación en desdoro - ^ o  me hagas daño,.,—murmuró Maniúi —Me
acanti ados, y ya desesperaba de hallar á la poli» 
nesia é iba á dar orden á los suyos para que !a buŝ  
casen por toda la isla, cuando vióla aparecer, sg. 
lleódo de detrós de un peñasco.
Su corpiño estaba manchado de sangra. El tuo 
vp un presentimiento dé qué había bcUrHdó alga 
"  " ’ ’ '  ' gfib
de su pueblo y de lá sacrosanta libertad dé que quedé en tierra ,, porque quena observar á e°o- 
■ hombres... Vi á tres de ellos embriagarse y dis-Ijlasonan!
Bueno será recordarle ál señor gobernador, am­
parador de estas trapisondas, que las dos taifas 
I sostienen, con detriménfo de los bienes comuna- 
i les y de la tranquilidad de un pueblo de treinta 
I mil almas, las desdichas qué pesan sobre éste,
‘ Dice e! visitadof del Hospital: Qüé el alcalde
í  ca f S  desde un Prin- tiene desatendidas todas las atenciones benéficas,
c que por víveres, utensilios de los llamados gastos
h S t  i l  h S Ó  iíL  dÜso téíminó al cóñnicS lS  í cas», so adeuda# tos Wessa de Ab-H y Moyo y
lo hay ni lo habrá para la desdichada adminlstra-|á las ^rmanas de la Caridadi O^ubre, NoVism- 









, tldos monárquicos que se dirputan la preponde-»Abril y Mayo de Wll; á^I^Uuérfanas, sais me' 
entidad Sñveriann Aría^ 11 de iitm v tne» mtírin ises; al asilo del Capitán MofSfto, 'cuatro meses
- ■ ’ - - . - • Sí níe fuera posible copiar todas las incidencias del año 1910; al portero y ál secrisíán. dos meses;dia á tres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche.
Como está limitado el nómero de alum 
ñas ̂ ue se han de admitir, se ruega á tode ex^rtarció^ étití^t1ación.--'EstudÍQ Farti'I ,
culardelos miamos con relación ái;eajiiércip| dos los tengan interés en
JBLogmnos 4  to s  B u s e r ip to r e s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  g u e  o b s e r v e n  
f a l t a s  r e e ib a  d e  n u e s t r o
■ neriéd icó f so  S i r v a n  env igar l a  
^gue ja  á  l a  A d w d n ia t r a a ió n  d e  
M li  P O P t 7 J * 4 í 5  p a r a  q u e  p o d a ^  
moa t r a s m i t i r l a  s e ñ o r  A d m i~  
n i s t ^ a d o r  p r i n e i p a í  c o r r e o s  
d e  l a  B v o v in o ia *  ' "
y ía Industria de Huelva.--Premió del CJómer 
cío de esta Ciudad,
5 . ^ 1 -a^CBmtdHClóntle las com{ro»lclünc?rqTO 
se presenten corresponderá á  un Jurado dé 
cinco jueces, bastando el voto unánime de trés 
de éstos ípara tomar acuerdo.
6. * Las composiciones deberán ser presen­
tadas 6 remitidas al SecrétaHp de \a Sociedad 
Colombina antes del día 20de JuHp inme­
diato.
7. * Estás composiciones serán inéditas y 
escritas eh lengua castellana, y  su presentación 
se verificará en la fóriria siguiente;
En un pliego cerrado se indpirá la composi­
ción, llevando por única firma un 7ff/au.
Otro píiégo, también cerrado, contendrá el 
nombre detaútpry sü domicilio, y  en la cu­
bierta se consignará él asuntó déla composi­
ción y él mismo lema puesto al final de ella.
8. ® Los pliegos que cóntengan los nombres 
dé los autores no premiados, se inutilizarán sin 
abrir, quedando por tanto Ignóradós dichos 
nombres.
9 ’* Llégadó el día dM Certamen (2 de
Agosto), se constituirá él tribunal compuesto 
I de fa Junta DirectlyÁde la Sociedad y del J u-
educar á sqs hijas éii la referida escuela,
se apresuren á matricularlas lo antes pOsMmunkioare^srjparaVeéod i ustedes? El señor Sanmartín üeuéía palabra.
' ' El señor Marqués üé Zera: suplico al alcalde f  Stiyo eftni. y a s. 3 . &, ra. b,, 7*OZO,ble en el lucaiy tioras mencionaflas.
Málaga 12 de Junio de 1911 ,—Za ComU 
sión.
Ñota.—El colegio está Instalado en calle 
de las Bledmas, 4.
ijjmww aiiiirTiiMai» aianiiiiiai
Queriendo esta Junta permanente de festejos 
de Santiago y Victoria asociar á su programa 
de regocijos públicos, méritos estimables de la 
clase trabajadora malsgueña, dignos de seña- 
lamiénto y recompensa para provechosa emu­
lación y general aprecio, ha resuelto distribuir 
varios .premios en metálico, con arreglo á las 
baséS y condiciones que se establecen el si­
guiente
Connirso ábnro
Premio de 100 pesetas, á la huérfana que 
mayor mérito haya contraído atendiendo, con 
solo su trabajo, á las ñecésidadés, 'educación y
que se vienen desarrollándo en el curso de todas Y á la Hijuela ó Casa ds Exportas, pronto serán 
las sesiones municipales entre los ediles de uno y | doce mesesj se están expidiendo altas á enfermos, 
otro bando, sería para reir, si no se tratara de lo ■ Y Corpus^
que tan da cerca á todos nos afecta y que, des-; por cWnpa, comieron pan. , v
eradadamente, no tiene visos de terminar; pero 1 iSeñores, por carida !, por humanidad ¿qué con- 
en obsequio á mis convecinos, daré á conocer un i cepto formarán de vosotros tos que lean estas inl- 
somero extracto de las que llamaremos saslones quidadcs? .¿Habrá sobrada razón para aboraipar de
averigüe en qué consiste la persisténte baja d« j 
los consumos, y por qué no sé paga á los emplea- ] 
dos y las atencones del Hospital? ' |
El señor Alcalde; El no recaudarse tanto en Ios| 
consumos como en el tiempo que su señoría des-1 
empeñó la alcaldía, es debido á que hace dos años 1 
Antequera contaba con más de 30 000 habitantes 
y hoy no llega 023.000. Respecto i  las atenciones
Junio, 27,
if\T E 3  Y g E T í \A S
. - EL CUCHILLOpor cubrir, su señoría cuando fué alcaide tampoco L«., , . . . .
pagó á nadie. j ---Nadie hubiera podido decir el tiempo que lleva-
El señor Marqués: Pero dejó siete mil pesétasf ; ha Alain Guiñee, ex teniente de nav'ó de la mari-
I na francesa, recorriendo el Pacífico. ?a>-a ser in­
formado hubiera sido ptedso acudir á la buena 
mémorla de los oficiales que en ‘os últimos veintí-
en caja.
El alcalde saca unos papeles y lee. Ya ve su 
señoría que no fueron siete mil, como áfirma, sinó 
dos mil y en calderilla.
Uno del público: ¡Canallas! {Expectación.)
El señor García Berdoy: Nadie como yo puede 
ufanarse de la recta administración que como al­
calde efectué en los dos años que desempeñara la 
alcaldía y'Cómo ordenador de pagés á mi salida 
dejé satisfechas todas Ips atenciones y 139 pese • 
tas en caja.
El señor Alcalde: Es cierto; pero durante su 
mando se pegaba mucho. ■
Uno dal público: Sí, pero usted ni pegi ni paga
¿Habrá una cosa más divertida que ias sesione
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— ¡Pues al agua!—dijo el capitán.
—¡Al agnal-í-repitiaron sus cómplicasr 
Bajó j^rimero el jiilóto, cortaron las maromas que su- 
jétahau el bote, después de haberlo cogido aquél, proparó 
los remos y lo acercó cuanto pudo al «Yulcano.»
Cuando estuvo concluida esta operación, asió el capi­
tán á don Ramón, lo puso en la escalara y  Je dijoi
—Bajad sin hacer ruido. Contened «se temblor, ¡voto 
al demonio! Taestro cilPW  de dientes va á despertar i
esos señores.
es­pero el gobarnador, >pi0«a^8 una pavura: terrible, 
tuvo para «aer al agua vaúaa veces, lo queliubiera acón- 
tesido por fin si el piloto no lo agarrara per las piernas y  
lo arrojara al fondo del bote. Después doses^dió pausada­
mente el patrón, arrancó la «sealera, la arrojó al agua se 
cogió al timón y dijo al pilote:
—A los palos, .
y  este comenzó á remar, mientras el gobernado^ iba 
pedo  ̂ volviendo en s i dsl cobarde letargo que aca­
baba de suuit* capitán exclamó al abandoaav el «yul-
cano»:
-•iBuenas nochea, scftpré?! tMnflafloe 7
ta Ia eternidad!
Cuando la lañaba estuvo á cien Taras de la gaíerá 
añadió:
—5asta, piloto; d«sdt aqui, si Ifs olas nos dejan, 
preseneiateníGS la fanfión.
—¿Arda ya?-?rpreguntó Mendoza repuesto,
Y se insorporó PÛ a TfJ* 4  fuego;.pero á la vez una 
ola, tan negra como su corazón, se estrelló en él, y lo hu­
biera arrojado al mar si e) capitán no lo salvara cogiéndo­
le por una pierna,
El contraste contúmuba; i  la alepria^ dicha j  felici­
dad iba á reemplazar la desgracia, eí dolor, la désespera- 
eidn y  la muerte. ¡Boíre género humno! ¡bÓmo te agi­
tas y mueles encastiÜáda en el alcázar de la amargura! 
Üonríe un instante, aproVócbáte de él, qae pronto vendrá 
el tormentó á reemplazar á ese átomo v^tura.
Sigamos nuestra historia, pues las antéirióres reflexio­
nes son démasiado ciertas pára que no nos amargue la 
verdad que encierran. ’
Eran más délas diez de la noche y  ésta continuaba 
fresca; reinaba un Sur fuérte; él oléaje aérécia por mo­
mentos; el buque marchaba despacio, y las rugientes olas 
batían su costado dereóbo con espumeante éneóno; ja tri­
pulación toda se hallaba sobre cubierta mirandé á su ca­
pitán, el cual, envuelto en un gában sueco, cruzado de 
brazos, con la vista baja y mordiéndose los labios basta 
ensangrentárselos, récordaba con i7a satánica el golpe y  
bumiíláclóa que recibió poco ha.
De pronto aparetíió por la proa el primer piloto, 
acercó á su Jefe y  le dijo muy quedo:
—Todos duermen, no se distingue buque alguno y  
llegado el momento. '
El capitán alzó la cabeza, miró á aquél con alegría 
infernal, p̂ asó la vista por el óeóano, contempó la agúja, 
y  notátidó que tenia en torno completa la tripálaeión. ex­
clamé!
— ¡Arriar Veíameri!
y  los masinerés, óbededendo al patrón- recogieron 
las velas dél «Vulcano.* ’
rr-¡Abajo el ancla!—volvióíá decir, y un cuarto de ho­
ra más tarde el barco estaba anclado en un paraje del mar 




cinco años vivieron en eí de icioso TahítL
Quinnec, por su parte, nó había comenzado á 
medir el tiempo hasta e! día, en qao coaoció-á Ma- 
nlni, una deliciosa joven indígena da Wallis Le 
parecía-siempre queja acababa da ver por vez 
primera, con sus largos y éspesos cábellos, coro­
nados por el/«rré. de rústica fragancia; tocando 
en su extraño acordeón los valses ingleses y los aíras de su raza. ® jriua
La amó porque uaj¡ S;iamara1a mira-Ja de la io- 
y ‘ÍSSpuás, íleván- 
"I® ^  Podnesi?, le había ofrecido 
espontáneamente conio prueba de aú ternura in-
K d én d ad ^ ’̂ «í^sconocida bajo aquellos cielos:
 ̂ .S amaba también y era feliz en la compa­
ñía de aquel pálido aventurero, pescador de ba­
llena», cuya cólera le hacía tembla- delldosamen- 
^ z o  du'des palabras la embriagaban de
Un díaManinl dijo á Quinnec: '
fluisieras^ser rico como esos americanos, 
que después de haber vendido las perlas oarteií 
jara su patria con el cinturón lleno de doHars?
El contemplóte con sorpresa. Es a verdal que 
cada vez descubría algo nuevo aquella en mentali­
dad primitivai
pero nunca hsb.a pensado que las ambiciones 
de la polinesia, fuesen más allá de su acordeón, 
sus collares y del gran cuchillo con mango de ná' 
car> con el cual en aquel momento se esforzaübya en 
abrir una. nuez de coco.
putar en aquella punta de playa Los o ros se ha, 
bian ido no sé á dón le Se injuriaJjan con p S
bras que yo Ko.comprendia sino por los aesto!.
que las acompañaban pero no sacaban arma, nn 
ra herirse ..Entonces ar«-ojé en medio de e K i  
cuchillo. . Y con él se han *”^tado 
allí están. Hsy mucha perla mucl^fc'
conmigo ̂  ® Véttconmigo- .vero no me quites el cuchiJío
yo, han sido ellos... No rae (o. quites- - 
Y Quinnec, espantódo. miró con asombrí 
líos Ojos iiaplorántes. en cuya mirada 
un candor ingenuo y homicida --
Db Foi
U iicefi éfi Ufa
Ministerio de Marina:
Ley concediendo'á doña Jeróriiii„™, 
y.Pérez, viuda del capitán de NavíoD* 
Bustamante y Qaevedd, á título de i. 
nacional, una pensión de 4.000 pesetas^ 
Ministerio de Gracia yJusticia: 
Realdecreto Indultando á Angel ^
riña del reato de la pena que le'
Otro conmutando, por la bi 
impuesta á Rafael BelteM 
Baena Qau.
Hempo.d»Í
tó t t  por ctrateo Ponce Arona y Vicíóriano 
Mind' tbrio d5 Marina;
úectetos concediendo »« «rs 
Orden del Mérito Naval, con distiafh 
wplíán de Navio de primera clase D. j 
^ Luque, y al ordenador de orJ6 
don Miguel Fonteala y do Pico. '




4. inmensamente, como acos­
tumbraba á hacer cuando concentraba su pensa­miento, y replicóle: l ĉiiaa
preciso raucho tiem- 
sencillode-jará otros el trabajo de pescarlas y mando algu# 
tenga las eficientes, matarle y coger­
las del saco dê  su cintura. • ■
Quinnec dió un salto sobre su asiento,
Ella continuó:
—Si la cosa te fastidia yn la haré sola Mii-n 
este hermoso cugIiHIo qúe me hUs' feWáJado* ¡Oh'
S ü B g y *  N» «»«m S S i á ' . 'c # :
—¡Desdichada!,.,.—murmuró el marino.
Buscaba Vanamente palabras con que esolicarle 
la enormidad delxrimen que le p r ^ S a f S  a 
diferencia que existe éntre.erbien y el mal érate? 
talmente desconocida á te  polinesfa, ¿Qué pesa
iba eliá á aprender á respetaria?
Almbo, él di JO, haciendo un esfuerzo: 
te lo^qui?aS^‘ ° hiciese que un hombre mUriera, 
'■ comprendió, por el ¡estode elte, que tan pue- 
más que hubieran nn 
dido hacerlo.108 más poderosos afguraeiitoíSo-
Hablaban deasta suerte ente playa de una lai* 
perdida en el Océano, donde recateé 1^0111?
En ua extremo de te playa en cuestión ¡aiminr.» 
corsarfos trastedabán ' buítoí f  nn % f S r
que se trataba déde inaliiechores, que después de haber asesina do 
¿ «Igúnos pescadores de perlas, robándoles sus 
conchas, habían «presado un buque mercante- 
cosa que sucede todavía en los mares deí s í r l v  
se proveían en laialadélos víveres v-el Wiin 
necesarios para un largo viaje, ® ®
Lobo de mar, aventurero del Pacífico, conorín 
de sobra á lós; buques y á los irlpúlaníel á ? í nr? 
mera ojeada y no sé equivocaba jamás en sus iuI
Cl08|i
ra redimirse del servició m ü lt'a raS S
Ministerio DE Maelna:
úispqnleado que ja trUẑ ^̂ Éif̂ ^
concedió por otra techa 8 de J u n i ^ S f i
de Navio de
D. Gutiérrez y Fernández; s M
tun! ^  smnldlferencia del sneidól
fP*' 'pdiendo la cruz de
pensionada.^
Navio D. Guillermo Feiragat Sberf; 
W ^ stbrió de Instrucción PüBu c í .
se adquiera:tino á las Bibliotecas púb'Icas^del '  
j  ® 1q obra Jituiada «La c 
ria de Irlanda y referencias á /a de L 
que es autor D. Diego de Pazos y G:
Ministerio d&Fomento: »
Real orden disponiendo que el día V
mo mes de Julio den principio las opera 
lumigaclón, por medio del ácido ciañir 
delos naranjales atáca os dél «ípóll-roli
Córdoba, Sevilla y Málaga- 
AdMINISTRACIÓN CENTRAL*
§®tedp.—Asuntos contenciosos.^jJñ'ott"*'’™
hlíS v®fv general déf'9 ‘‘<^"ación gértfefal defiagos 
-U tando á doña Concepción de la T«
Cort™ ‘' “®
general de
tración. Anunciando hallarse vacsnti 
® diputación pravJtecltl 
que ha de proveerse por concurso..
1̂ ® de la sección ? 
cuentas municlpates de terpicp! 
COncÛ***"̂ * cuya provisión ha de verfña
BfllfdítCi M
.Nueva suscripción desde 1 ® de Eneroi 
peseta 8*»manaí,
el suscriptor durante el aao* 1 
ujosamente
Pero en los mares del Sud nadie se Ocupa de los
S il.
Ifl Ri'hi?;;* encuadernados correspolí 
Ilustrada qae 
Fdtson vida íníim» dei gran 
Obras f^cogidas, de Gaspar 
^^Fneída, de Virgilio: Napoleó^, dafc 
hLL r úe 16 páginas del
Artística. notabliS'j 
ciencias y actnalldadei 
K^/OQtiincenal de El salón de la 
dlw indéspensable á las familias.: ■ f 
una^we/a sertansí que 
3^ recibir el míroero de 
riéndole después am 
“ año.  las oofu» 
Sran revista de dibBioS
dados, treinta céntimos al mes-
suscripciones 
Juan González Pérez Hinestroaa J6. 
mañanay4á6 tarde, ^
■áu#, - A
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